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Se {declara texto oficial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea sn 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento 
{Superior Decreto de 20 de Febrero de 186 i ) . 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendr 
por los demás los fondos def las respectivas 
provincias. 
(Real órdenes de 26 de Setiembre de iS6í ) . í 
REAL A U D I E N C I A D E M A N I L A . 
Secrelaria. 
'Hadóse aumeritfido u t a plaza m á s de Jas 
Muradores de Damero del Juzgado de p r i -
l-iz;. ¿stfncia d e B u l a c í D , por exigir lo s s í h s 
¡ades del ser-vicio, el Excmo. é I l l m o . Sr . 
.nci! feite de eeta Real A u d i e i c i a dispuso ee p u -
la oporttiua coii"vocatoria para que les que 
i opter á la m i s m a , presenten sus e o l i c i -
á S. E . I . dentro del t é r m i n o de 10 d ias , 
ir desde el dia siguiente al de la p u b l i -
del presente anuncio, debiendo acreditar 
iractes, que r e ú n e n las fondiciones m a r -
tn el srt. 12 del Real Decreto de 29 de 
k 1885 publicado en la « G a c e t a oficial» 
Capital del dia 18 de Ju l io del mismo 
que han sido aprobados por el T r ibuna l 
jio al efecto, y prestar la fianza el q u e 
nombrado por valor Üb ÜOC yesoa .tu m e -
l de 1500 en fincas. 
pe de órden de S. E . I . se publica para 
1 c o D o c i m i e n t o . 
22 de Marzo de 1 8 9 0 . — P . S., J t s ó 
De ó r d e n de S. E . el General Gobernador M i l i t a r . 
E l T. C. Sargento mayor , J o s é G a r c í a . 
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Y SANIDAD. 
ite definitiva pi r pase á otro destino del 
servia, l a plaza de Vacunador general 
ito de Morong, dotada con el haber de 
J anuales, en cumplimiento de lo acordado 
jemo. Sr. Director general de A d m i n i s t r a -
Nse abre públ ico concurso para la provisión 
Jrtada plaza -entre los C i r u j a n o s ministrantes 
,, Mulo &1 efecto que la solicitaren, conced iéndose 
;¿a!! 120 de 80 diss para la admis ión en este 
•' las mstancias documentadas de los so-
f* 21 de Marzo de 1 8 9 0 . — E l Inspector 
re&ffi B. Francia, 
r T 
lióin, 
jios 
I 
t I 
lila»., 
kan 
I 
re:' 
NlsTRAClON G R A L . D E C O M U N I C A C I O N E S 
)• . DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
posición del Excmo. Sr. Min i s t r o de U l -
os correos oficiales para la P e n í n s u l a , sal-
U ste puerto, durante el mes de A b r i l p r ó x i m o , 
' 7* siguientes: 
i ; directo. 
» %' ^ia Siogapore. 
^ • d i r e c t o . 
M Y1 de Marzo de 
finrique Asensi. 
1890 .—El Admin is t rador 
Izarte militar 
r ^ j , GOBIERNO MILITAR. 
i Maza para el dia 23 de Marzo de 1890. 
c1Í ¡.^  el cíV1§:ilaacla) A r u i l e r í a y n ú m . 73.—Jefe 
3 0 ^ t A ^ 2 ¿ r - Comandante del n ú m . 69, D . A n -
.¡jJMe — Imag ina r i a , otro n ú m . 70, D . A d a l -
Í>^  JCapu.Vla-—Hcsfital y pro-visiones, n ú m . 73, 
,-í.t íjladj ^n,7~Reconocimiento de zacate y v i g i l a n -
e¿ p i l l e r í a . — P a s e o de enfermos, Ar t i l l e r í a . 
* 'o . 
Artil lería.—Id. en el Ma-
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
DE LA PEOVINC1A DE MANILA. 
D o n Juan Jacome y Pareja, C a p i t á n de Fragata 
de la Armada^ Comandante mi l i t a r de Mar ina 
y C a p i t á n del puerto de Man i l a y Cavite. 
Hace saber: que el Excmo. Sr. Director del 
Mater ia l del Minister io de Marina_, en Real ó rden 
de 26 de Enero ú l t i m o , dice al Excmo. é I l t m o . 
Sr. Comandante general del Apostadero lo s i -
guiente: 
E l Sr. Minis t ro de Marina dice con esta fecha 
al de Estado, con referencia á los certificados de 
arqueo de buques alemanes, entre otras cesas, lo 
s••gaisnts.---.De.'. recenoe'^nV'*o los certificados, 
especiales de arqueos expedidos por Alemania para 
el p»so del Canal de Suez se ha dado cuenta; 
j teniendo presente que las evaluaciones para l a 
d e t e r m i n a c i ó n del tonelaje bruto y las l imitacio-
nes d© los descuentos para encontrar el neto, se 
armonizan con lo convenido actualmente ectre dos 
naciones para el mutuo rec( nocimiento de docu-
mentos de arqueo; S. M . el Rey (q. D . g . ) y 
en su nombre la R^ina Regente ha tenido á bien 
acceder á lo p r puesto por el Gobierno del c i -
tado Imperio y orJenar en consecuencia que se 
reconozcan por nuestras autoridades m a r í t i m a s la 
validez de los certificados especiales de arqueo 
espedidos por Alemania para el paso del Canal 
de Suez.—D^ Real (^rden lo expreso á V . E . para 
su conocimiento.—Y de igua l Real órden comu-
nicada por dicho Sr. Min i s t ro , lo traslado á V . E . 
para su conocimiento j c i rcu lac ión . 
L o que se anuncia para general conocimiento. 
M a n i l a , 2 1 de Marzo de 1 8 9 0 . - - P . O., Cr i s tóba l 
A g u i l a r M a r t e l . 
A V I S O A L O S N A V E G A N T E S . 
N ú m . 2 1 1 . 
D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F I A . 
E n cuanto se reciba á bordo este aviso, d e b e r á n 
corregirse los planos, cartas y derroteros correspon-
dientes. 
Tasmania. 
1.259. Cambio de coloración de todos los faros 
de la costa de Tasmania. (A. a. N . , n ú m . 209 |1209 . 
P a r í s 1889) . Para el 1.° de Enero de 1890, 5 en 
las proximidades de esta fecha, todos los faros de la 
costa de Tasmania, y ccmprendidos les de la isla 
K i n g del grupo Ken t , y los de las islas Goose y 
S w a n , se rán pintados de blanco. Actualmente la 
parte inferior de estos faros es blanca y el resto rojo. 
Cuaderno de faros n ú m . 86 de 1884, p á g i n a s l t ) 4 
y 166: carta n ú m . 524 de la sección V I . 
M A R D E L A S A N T I L L A S . 
Isla de Cuba. 
1.260. Faro de C a j o F r a n c é s . S e g ú n participa 
el Comandante de Mar ina de San Juan de los R e -
medios, no ha sido repuesta la luz de cayo F r a n -
cés destruida por u n h u r a c á n en 1888^ estando en 
p ié solamente la casa del Torrero. 
Cuaderno de faros n ú m . 85 A de 1889, p á g . 4 6 : 
carta n ú m . 126 de la sección I X . 
M A R M E D I T E R R A N E O . 
E s p a ñ a . 
1.261. Faro de Cabo San Sebastian. S e g ú n 
participa el Ayudan te de Marina de Pa lamós^ el 
faro del Cabo San Sebastian se pinta de color 
rojo al óleo, presentando cuando la p in tura es 
reciente un color algo subido que con el tiempo 
baja a l g ú n tanto . 
Cuaderno de faros n ú m . 83 de 1887, p á g . 26: 
carta n ú m . 2 de la sección Í I I . 
F R A N C I A . 
1.262 Alumbrado del nuevo antepuerto de Ca-
lais. ( A . a. N , n ú m . 2 0 7 i l 2 l 0 . P a r í s 1889) . 
S^gun refiere el Comandante de la es tac ión del 
mar del N . , se ha encendido una luz verde en 
la extremidad O. del ma lecón N . del antepuerto 
de Calais. 
Una boya de gas indica la extremidad O. del 
malecón S. de este antepuerto. 
Cuaderno de faros n ú m . 84 de 1888, p á g i -
nas 148: carta n ú m . 219 de la sección I I . 
M f A R B A L T I C O . 
Golo de Fi t landia . 
1.263. Nueva valiza sobre la isla K h o v i n -
sori . ( A . a. N . , n ü r n . 2 0 7 ^ 2 1 1 . P a r í s 1889) . 
Una nueva valiza se ha construido sobre la isla 
Khovinsor i . Esta valiza es de forma de p i rámide 
truncada con u n c i bertizo cuadrado; todo está 
pintada de blanco, es tá elevada 14 metros sobre 
el nivel del mar v su horizo-te es de 8 mi l las . 
S i t u a c i ó n : 60° 2S< 1 1 ' N . y 33° 06{ 5 6 ^ E . 
Nota . Esta p- sicion cae sobre la costa S. de 
una isla situada al O. de la isla denominada 
Khov inso r i , sobre las cartas. 
Carta n ú m . 648 de la sección I . 
M A R M E D I T E R R A N E O . 
Francia. 
1.264. Buque perdido cerca de la punta E. de 
la isla del C h á t e a u d ' I f , cerca de Marsella. ( A . 
a. N v n ú m . 2 0 7 ^ 2 1 2 , P a r í s 1889) . A . conse-
cuencia de un abordaje, el pon tón italiano Due 
Th^rese se ha ido á pique, á 70 metros al N E . 
de la roca Mourgon , situada en la punta E . de 
la isla del castillo de I f . Este buque perdido se 
encuentra en fondos de 12 metros la proa y 7 
metros la popa. 
Carta n ú m . 237 de la sección I I I y plano n ú -
mero 674 de l a misma. 
1.265. 
M A R M E D I T E R R A N E O . 
Islas J ó n i c a s . 
L ú a de puerto en Corfú. ( A . a. N . 
434 
n ú m - 2 0 7 i l 2 1 3 . P a r í s 1889). S e g ú n participa el 
Comandante del buque de guerra austro-huogar.' 
« K o m e t » , se ha encendido uoa luz de puerto, fija 
roja, en el puerto de Corfú, sobr.; la cabeza del dique 
de la S a n l é . 
Cuaderno de farcs n ú m . 83 de 1887, p á g . 162: 
cartas nunií ' . 3 y 4 de la sección 111. 
53 M< rzo de 1890. Uaceta de M a n i l a . — 
M A R D l í L J A P O N . 
Tartaria Rasa. 
1.266. Retirada de una valiza en el golf» de 
Pedio el Grande. ( A . a. N . , n ú á , 207(1215. 
P a r í s 1889). L a valiza que exis t ía sobre el b neo 
d© 4 ' 5 metros situada al E. de las islas Dur -
novo y Hildebrand, á 745 metros al S. 649 E. 
de la puata SO. de la isla Dcdivrana se na r e -
tirado y no será reemplazada. 
Carta n ú m . 466 de la sección I . 
Madr id , 28 de Diciembre de 1889.—El Director 
accidental, Pela jo Aica lá Galiano. 
N u m . 212 . 
D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F I A . 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán 
corregirse los planos, cartas y derroteros corres-
pondientes. 
Francia (costa O.) 
1.267. Buque perdido en el canal du Four . 
( A . a. N . , n ú m . 208(1216. Paris 1889). E l Ca -
pi tán del « D r a g u t » , de la C o m p a ñ í a general t r a -
sa t lán t ica , pasando el canal du Four el 4 de 
Diciembre hacia la una y 20 minutos de la 
tarde, apercibió entre la boya del Tendoc y la 
de la Valbelle un mást i l roto que salia del 
agua unos 2 metros; este mást i l parecía ser de 
u n buque ido á pique, éste está fuera del canal, 
pero puede entorpecer á los buques de vela que 
varloventean. 
Nota . U n buque perdido ha sido señalado el 
2 5 de Noviembre de 1889 por el vapor «Marié» 
á unos 2 cables al S. de Platreses (véase aviso 
n ú m . 2 0 ^ 1 2 1 4 de 1889). 
Carta n ú m . 851 de la sección I I . 
M A R B A L T I C O . 
A l mania. 
1.268. Alumbrado de dos luces en el Popen-
Wasser (Oder). ( A . a. N . , núm. 208(1217. Pa-
r ís 1889). Desde el 1 / de Diciembre de 1889 
se encende rán sobre la costa E . del Popen-Wasser, 
en el Oder, dos luces fijas blancas visibles a 
unas 5 millas 
L a luz del N . está sobre la andamiada de la 
valiza de la mil la medida á 13 metros sobre el 
n ivel del mar. 
L a luz del S. tiene 19 metros de altura so-
bre el mar y es tá sobre una valiza nuevamente 
construida delante de la casa habi tac ión del Kaffee 
Mtihle . 
Su enfilacion indica el canal de la costa N . 
A g r é g u e s e al cuaderno de faros n ú m . 84 A 
de 1886, píig. 136: carta n ü m . 701 de la sec-
ción I I y 648 de la 1. 
M A R N E G R O . 
Costa de Asia (Turqu ía ) . 
1.269. Sector de i luminac ión de la luz del 
cabo Baba (Bander Erekl i ) . ( A . a. N . , n ú m e r o 
208(1218. P a r í s 1889). S e g ú n el Comandante 
del buque de guerra a u s t r o - h ú n g a r o « T a u r u s , 
la luz del cabo Baba se oculta por las tierras para 
los buquí s que se encuentran al E. de su meridiano. 
Cuaderno de faros n ú m . 83 de 1887^ p á g i n a 
176: carta n ú m . 560 de la sección I I I . 
O C E A N O A T L A N T I C O D E L N O R T E . 
Isla de Gran Canaria. 
1.270. Faro de Maspalomas, en la punta 
de Masp domas al S. de la isla de Gran Cana-
ria . Terminado el montaje del aparato del faro 
de primer órden construido en la punta de Mas-
palomas, en la isla de . Gran Canaria, el dia 
i .9 de Febrero de 1890 se encenderá dicho faro; 
este es de primer órden con luz fija blanca ele-
vada sobre el nivel del mar 60_,80 metros en 
mareas bajas y con un alcance de 20 ,55 millas 
para u n buque de regular porte (4 metros). 
S i tuac ión del f . ro : 27° 4 3 ' 50^ ' N . y 9o 23£ 
S'4 O . 
E l pie de la torre dista 15 metros de la 
orr i la del mar á donde alcanzan las altas m a -
reas y 40 metros á donde llegan las bajas. E l 
muelle del servicio es tá fundado sobre uu bajo 
que después de la t e rminac ión del muelle con-
tinua en su misma dirección y fi aliza á los 
50 m tros. Esta bajo queda descubierto á la 
marea media y baja y se cubre á la alta, 
E i edificio es de planta rectangular de dos p i -
sos y es tá rodeado de una esplanada l imitada por 
muros de sostenimiento. E n la l íuea de la f a -
chada que da la mar y á 20 metros de d is -
tan «ift de la esplanada se halla un a l m a c é n , t a m -
bien rectangular, de u n solo piso. L a torre se 
destaca empotrada en el centro de la fachada del 
mar que mira al S. y es de f i r m a cilindrica 
y se halla dividida en dos cuerpos principales. 
E l primer cuerpo sirve de b samento y alcanza 
una abura igua l á la de la casa. S I segundo 
cuerpo^ á causa del ligero talud de sus muros 
puede considerarse como u n cono truncado de ba-
ses paralelas, y rematado en su cornisamento se 
halla la c m a r á de servicio, que es u n cuerpo c i -
lio drico de 2,20 metros de altura. 
L a torre p esenta al mar, en la fachada donde 
está • mpotrada, en el primer cuerpo ó basamento, 
un ejo de bu^y ó rosetón; en la vertical del 
segando cuerpo 4 ventanas con prno^ de v i -
drieras y otro rosetón en la p i r t e superi r , y 
en la torrecilla que forma la c á m a r a de i l u m i -
nac ión , una puerta que á k salida á la ga l e r í a 
que la rodea. 
L a altara de la torre desie el sue'o al e n -
vasa de la c á m a r a de servicio es de 5 4 ^ 0 me-
tros, y su diámetro mjdio en el cuerpo supe-
rior de 6,20 metros. Ea la fachada del e i i f i -
cio que mira al mar se abren dos ventanas en 
c da piso situadas á uno y otro lado de la 
torre. E l a lmacén tiene t ambién en la fichada 
5 rejas. 
E l color de la torre es el gris azulado propio 
de la sillería con que es tá toda ella construida, 
c u j a sil lería está igualmente empleada en las 
molduras que decoran el edificio y a l m a c é n , siendo 
el color general de est'.s dos construcciones el 
blanco de que estkn rebocadas. 
L a e 'evacion del foco luminoso sobre el nivel de 
las mareas bajas se forma de las siguientes can-
tidades: altura de la marea alta con respecto a 
la baja, 2 ,60 metros; altura del piso de la torre 
sobre la marea alta, 2 ,20 ; altura del foco l u -
minoso, s e g ú n al proyecto, desde el suelo de l a 
torre, 56 metros. 
A g r é g u e s e al cuaderno de faros n . ' 86 de 1884, 
p á g . 10: cartns n ú m s . 209 y 210 de la sección I V . 
Madr id , 31 de Diciembre de 1889 .—El Director 
accidental, Pelayo Alca lá Ga lano . 
N ú m . 213. 
D I R E C C I O N D E H ID ROGR \ F I A . 
Obras púb l i ca s por el Establecimiento en 1889. 
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CARTAS Y PLANOS. 
Sección I I . 
Plano y obra de la r í a de Bilbao. 
Sección I I I . 
Plano del fondeadero de Marbella , 
I d . del i d . de Torremolinos. 
I d . del puerto de C idaqués . 
I d . del puerto de la Selva. 
Carta hoja I V del Mar Adr i á t i co . 
I d . i d . I del mismo. 
I d . i d . X I V del Mar Medi te r ráneo , desde 
Punta Paloraen al rio Llobreg-at. 
I d . i d . X V del mismo, desde el rio L l o -
breg^at á cabo de Tosa*, 
P ano del fondeadero de la S a b i n ü a . 
I d . i d , del de Estepona. 
874 
875 
211 
85 A 
85 B 
11 B 
112 
210 
m . » 8 0 
ra-=84 
Secion V . 
P año de la ensenada y f0y 
Mauban. 
Carta de los fondeaderos de f 
B u r i y Darajuay. 
LIBROS PUBLICADOS, 
24 A 
115 A 
629 
117 A 
229 B 
829 
211 
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263 
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727 
Derrotero de 
Cuaderno de 
Mejicano, 
I d . de i d , de 
del Sur, y 
Derrotero ge 
Anuar io de 
X X V I L 
Sección X I . 
la costa E. de 'os EstadosTr 
faros del Mar de las Antill!! 
las costas O r i e n t í l e s de y 
Occidentales de ambas 
neral del Océ mo In Üco, tonJ 
la Di recc ión de Hidrogr^ 
Sección X I I . 
vi 
Revista general de Marina , 
C A R T A S Y P L A N O S C O R R E G I D O S Y A D I C I O I I D ^ 
Sección I I . 
Plano de la r í a de S a n t o ñ a . 
Carta desde Punta de Europa al Cabo de ¡ 
cpnte. 
I d . Hoja I , costa SO, de E s p a ñ a . 
Sección I I I . 
Carta desde Punta de Europa hasta Vera. 
Plano del puerto de Tarragona, 
I d . del i d . de A n d r a i t x . 
Sección I V . 
r 
í 
BÜÍ 
¿re 
Carta de las islas de Palma, Gomera y] 
(Cnna - ias). 
Carta de la costa Occidental de Africa, 
Espartel hasta Puerto Cansado. 
Sección V . 
Carta de la parte N , de la isla Paragua. 
I d . Hoja X I del a r c h i p i é ago Filipino. 
Planos de varios puertos de las islas de Mili 
Sección V I I . 
G a r t i de la Amér ica Meridional , costa0* 
Sección I X . 
Carta de las islas Caribes de Sotavento, cm 
de Puerto Rico. 
I d . de parte de las islas de Sto. Domingo,Ji 
Gran Banco de B ^ h i m a é ISIÜS Lucayas. 
I d . de las Anti l las menores de Barlovento. 
I d . desde Sta. Luc ía hasta la Barbada y 
nadillos. 
Madr id , 3 i de Diciembre de 1889.—El DirecW] 
dental , Pelayo A l c i l á Galiano. 
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N ú m . 1 . 
D I R E C C I O N D E HIDROGRAFÍA. 
E n cuanto se reciba á bordo este aviso, 
corregirse los planos cartas y derroteros corrt I 
dientes. 5, 
O C E A N O I N D I C O . 
Canal de los nueve grados. km 
1. Busca infruetnosa del arrecife seña J,ía ¡ 
el «Noord B r a b a n d » , al N E . de la isla ^  i 
( A . a. N . , n ú m . 2 0 8 ¡ 1 2 2 0 . París 1«»'H 
resultado de un reconocimiento efectuado 
Comandante Hoskin , de la marina ifl 
bordo del « I n v e s t i g a t o r » , es que el a ^ 
dicado por el Cap i t án del vapor holandés* 
B r a b a n d » (véase Aviso n ú m . 161l9l4 . 
en 8° 48f N . y 79° 52f E . á 50 m W * 
de la isla Min icoy no existe en la 
dicada. 
L a exploración del Investigetor ^ m i ^ 
Noviembre de 1889, se ba efectuad0 ^ 
paralelos del 8o 35* N . y 9o 5' N. y 
ridianos 79° 2 1 ' E . y 80° 12^ E. ^ 
fondos encontrados han sido de 2156 &e ¿ 
y las sondas bochasen un tiemp0,. 
hermoso^ no presentan n i n g ú n ind1011 
Una vez, sin embargo, ee observaro0 
de agua descolorida; e x a m i n a d ^ ^ f ^ i 
que eran producid, s por el reflejo d0 
sobre fajas de calma. ^ • 
Carta n ú m . 571 de la sección ^ * 
li 
de Mani la — N ú m . 8 2 23 Marzo de 1890 . 435 
A U S T R A L I A . 
Costa OrientaU 
g^oca ahogada al N E . de la isla Ronnd 
^ las proximidades del rio Pinncfr . ( A . a. N . , 
^ % 0 S \ l 2 2 l . P a r í s 1889). E l C a p i t á n del 
^ inglés « T a r o b a » ha comprobado la exis ten-
fif. ¿ j a roca, cubierta con S113, 8 de agua, 
^ áe 6 cables al N E . de la isla Kound Top. 
^ ^ esta piedra, l lagada roca «Tar«;ba», de -
^ l a cima da la isla Ronnrl Top al 8. 46° 
ú el faro de la isla Flao Top al N . 8 3 ° O. 
^ Ü C Í O D : 21e 09* 4 5 - _ S . y 155- 3 P 5 0 - E . 
poseía la carta n ú m . 524 de la sección V I . 
! 
era, 
•a y 
de* 
08, 
M A R B A L T I C O . ^  
Golfo de B a h n i a (Suecia). 
ll\ 9 fisvecs y Talizss al S. de ?eskaroD. ( A . a. 
fvtm 209| 1.222. P a r í s 1^89). E n ja primavera 
1690 se h a r á n los cambies s'^uientes en el 
jjisiijieDto del c&nal entre SetkaiOn j MaiO'en: 
'l\ banco situado al SO. de la vahza de P n u k k o 
(11e 6 metros de agua. L a valiza fiotaute i c -
u con bola, s i tuad» en este sitio, se s i t u a r á 
¡NE. en 65° 4 0 ' 30 '* N . y 29° 5 8 ' 0 5 ' . 
J gjj medit del es na l , al S. del bauco pre -
sente, está el M i a ES g n n á (5 met í os), que 
«a marcado con una ptreha COD CIUZ r r j a y 
, eirplezada en 65e 37^ 5 3 ^ N . y 2¿e 
fe' 10'^  E . 
Cerca de una mil la al N O . y al O. del banco 
tcedente, dtnde se ta l l an los bances cubitrtos 
61D.8 y 7ÍD,1 de í g u a se co oes rá sobre el 11a-
tío RoiiDgsgrnrd, UDH \ a l i z a f loUcte D e g r a d e 
« b o l a s (n 65° 38^ I S ' ^ N . y 29° 5 4 ' 2 0 ^ E . 
m percha sobre e 1 amado StockgruEd, co-
h ÍD 65° 3 7 ' 4 0 ^ N . .-y 2 9 ° 5 3 ' 4 0 " E . 
baDco SaLdgiund ( 6 m ) , situado sobre la 
. E. d f l cí-nal se rá rntreado por u ü a valida 
roja con bola r o j a v escoba con k s puc-
paia abajo. PCSÍCÍOL: 65° 37- N . y 29e 
18'45" E . 
Carta E ú m . 648 de la sección I . 
4. BociEa de 1 ieb a er los faros A g o \ HerEo. 
| . a. N . , n ú m . 2 0 9 ^ . 2 2 3 . Paria 16891) En las 
itaEías de los fj ros A g o y H e r i d , ee han es-
bdo des pequíñf i s b« c Í E a s de niebla. L a de 
mo hace oir su souido c a d a c i tco minutos 
. ^ ács tcqnes d e sucetion rápida^ de 15 s e -
íflos ¿e durac ión . L a bocina de A g o suena 
5 i n i E u t c s c ( D UEO de durac ión , 
f^ase (oadenjo de f a r e s E ú m . 84 A de 1886, 
1^8188 y 190 . 
M A R M E D I T E R R A N E O . 
I t a l i a . 
| Luces sobre les muebles del Este, San G e -
!'0 y Curvilíneo de Ñ á p e l e s . ( A . a. N . , n ú -
.ñalal^)209'.1224: Gar í s 1^89) Un farol, mo.traDdo 
a Mi! , ^ a r , j a > se ^a col'cado sobre u n poste 
de 
yas. 
oto 
de 
os 
iSS^ r ^ 0 en m,'^,0 a^ caheza del muelle o r i e n -
adof a 6 ^Pf^es- Est- ÍjU-A reemplaza la boya con 
Verde que s e ñ a l a b a la extremidad de aquel 
rreciá j ' / (llle ^a sií1n re t i rad». 
lo 
f l á t g u l o de la caheza ^ E . del muelle 
¿sí! u- 1 mostrando una luz ro ía , i n t e r m i t e n t e 
en cinco segundos, reemplaza el fanal 
^ Qces heiz^Dtales, blanca y verde, que ex^s-
l"1 GpDaro-
2 ^ W es d e locea fijas verdes s e han co-
^ m *\] e^  PXtremo d^ un poste sobre la cabeza 
t C curv. l íneo de Ñ á p e l e s , 
i^on 1ja^ 08 ^empo8 pueden dificultar la i l u m i -
estas Juces, y los buques que traten 
• 
^ en e^  P1161"10 CGmercial debe rán obs^r-
^ u c i o n la boya de gas y luz verde 
fyg^^idad de es e mue le . 
R ^aderno de f«r . s n ú m . 83 de 1887, 
3 de Enero de 1890.—El Director acci-
" Relajo A l c a l á Galiano. 
-A_nnncios oficiales 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
D E L A M. N . Y . 8 . L . C I U D A D D E M A N I L A . 
R e l a c i ó n de las obras municipales ejecutadas por la 
Di recc ión de las mismas, en todo el radio del Excmo. 
Ayunramlen to , durante la pr imera quincena del mes 
actual. 
Oirá de terraplén del estero de Sidacon. 
E n la presente quincena fueron conducidos por los 
polistas y peones bem^eros 272 volquetfs , que ar ro-
j a n u n v o l ú m - n de 138,50 metros cúbicos de tierras 
Obra de construcción de un edificio destinado el Escuela 
de niños del arrabal de Matate. 
C o n t i n u ó s e en la co locac ión de la armadura . 
Oirá de construcción de un edificio destinado a E s -
cuela de n iñas del arrabal de Malate. 
Cont i i ú o s e en la colocac ión de la armadura. 
O l r a de construcción de un t/nglado p a r a mercado 
en el arrabal de 'Sta. Cruz. 
C o n t i n ú e s e con la armadura y arreglo del f irme 
del pavimento. 
Obra de construcción de un tinglado 'para mercado p ú -
blico de l'ntramuros. 
Se ha terminado la escavacion y se c o n t i n ú a con 
los cimientes y arreglo de pies d rechos. 
Obra de limpieza de 72 metros lineales de alcantari l la 
y reparación d é l o s desperfectos del pavimento del mer-
cado de la Divisoria, 
F l dia 6 del actual se t e i m i n ó la r e p a r a c i ó n d é l o s 
pr•vimentcs de l'a'dosa y de piedra gr; mt ica . 
O l r a de prolongación de 30 metros lineales de alcan-
tari l la para el estero de Qmotan. 
C o n t i n ú o s e en Ja escavacion y c o n s t r u c c i ó n de c i -
mien to . 
L b r a de urbanización de la plaza de Calderón de la Barca 
enBinondo. 
E l dia 1.° del actual, st ha dado pr inc ip io al arre-
g 'o de la maestra de piedra de Gu dalupe, para el 
asiento de la lesa de China de 1,00x0,50 en todo 
el p e r í m e t r o . 
Obra de construcción del cerco de caña del Cementerio de la 
Loma. 
E l dia 4 del actual se ha dado pr inc ip io á la co-
locac ión de] cerco, c o n t i n u á n d o s e en la fecha. 
Obras ejecutadas en las mas públicas. 
l.er Distrito, Intramuros, calzadas de Bugumbayan, Sta. 
Lucía, Arroceros y Magallanes. 
Se cont i i no en el relleno de baches con piedra 
par t ida , g rava y arena conchuela, l i m p i á n d o s e las 
cunetas en las calles de Anda , Bea t e r ío , Sta. Luc ía , 
calzada de IVhigailanes y rampa de la puerta Pa l i an . 
2.° Distrito, arrabal de Biyiondo. 
C o n t i n u ó l e en el arreglo de bai hes, con piedra 
par t ida y grava y en la limpieza de cunetas, en la 
xamja del puente de Binondo, calle ae San Jacinto, 
Sto. Cristo, plaza de C a l d e r ó n de la Barca, M a d r i d 
y Lara . 
3> Distrito, arrabales de Sta. Cruz y San José. 
Se l impia ron cunetas en la calle de C eivantes y 
plaza de G o i ú , t rasvertal de Lnzon, S. J c s é j con-
t i n ú e s e en el relleno de baches ce n piedra par t ida , 
g rava y arena conchuela en la de Du lumhayan , A r r a n -
que, Car. eterra, Izqu.eido, La torre v Magdalena. 
4.° Ditrito, arrabal de Quiapo. 
C o n t i n ú o s e en la limpieza de cunetas en las cares 
de Jriz, M á r q u e z , A r l e g u i , S. G e r ó n i m o , M e r ado de 
la Quinta , b ta . Rosa, B i l i b i d y continuaron en la se-
cason de la plaza del Carmen. 
5.u Distrito, arrabal de San Miguel. 
C o n t i n ú a s e en t i arreglo de la razante y limpieza 
de cunetas en las cales de S. M i g u e l y Novaliches. 
6.u Distrito, arrabal de Sampaloc. 
Se rellenaron bach s con grava en la calle de A l i x , 
Santamesa y calzada de Suiucan. 
7.* Distrito, arrabal de Tondo. 
Se recorr ieron baches con grava y l impia ron cune-
tas en la calle oe L . mery, Divisor ia , Tu tuban , Ban-
caso, Zapa y Ac iteres. 
8.c Distrito arrabales de E r m i t a y Malate. 
Cont inúosv eu ei arreglo de la rasante en la calle 
de S. J o s é , NLie\>, S. M icelmo, Gal l ra v S. Lu i s . 
9.° Distrito, arrabal de San Fernando de Dilao. 
Se c o n t i n u ó eu la l impieza de cunetas en la calle 
de S. Marcel no. 
Paseos, jardines y arbolado. 
C o n t i n ú o s e en qui tar bn rvas y en la limpieza de 
cunetas en el pt-se-o de M a r í a Cris t ina. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Corregidor , se 
publ ica en la «Gace ta oficial» para general conoci-
miento. 
Mani la , 20 de Marzo de 1890, —Bernardino Marzano. 
De ó r d e n del J l tmo. Sr. Corregidor Vice-Presi-
dente del E x c m o . Ayun tamien to , se saca por ter-
c* ra vez á p ú b l i c a subasta para su remate en el 
mejor postor, la contrata de la adqu i s i c ión de ma-
teriales que necesita el Excmo . Ayun tamien to para 
la r e p a r a c i ó n y entretenimiento de las calles, calza-
das y paseos de la j u r i s d i e c ú n m u n i c i p a l , por tres 
a ñ o s , y con entera sujeción á los pliegos de con-
diciones facultHtivas y adminis t ra t ivas publicados en 
los n ú m e r o s 44 y 47 de l a «Gace ta oficial» co-
rrespondiente á los d ías 13 y 16 de Febrero úl-
t i m o , e n t e n d i é n d o s e que dicha contrata e m p e z a r á á 
r e g i r el dia en que tome poses ión el contratista de 
este contrato. 
E l acto del remate t e n d r á luga r ante el E x c m o . 
A y u n t miento en la Sala Capitular de las Casas Con-
sistoriales, e l dia 31 del presente mes á las diez 
de su m a ñ a n a . 
Mani la , 21 de Marzo de 1890.—Bernardino M a r -
zano. 3 
E l que se considere con derecho á u n macho ca-
br io , cogido suelto en la via púb l i ca , que se hal la de-
positado en el T r i b u n a l de naturales de Tondo, se 
p r e s e n t a r á á reclamarlo en esta í recre tar ía dando p r é -
viamente s e ñ a s de é l , dentro del t é r m i n o de seis d í a s 
contndos desde esta fecha; en la inte l igencia que de 
no hacerlo as í cae rá en comiso y se v e n d e r á en p ú -
blica subasta. 
L o que de órden del Sr. Corregidor, se anuncia 
en l a «Gace ta oficial* para que l legue á conocimiento 
del interesado. 2 
Mani la , 20 de Marzo de 1890,—Bernardino Marzano. 
E n v i r t u d de lo dispuesto por el I l t ' no . Sr. Corre-
g idor , Vice Presidente del Excmo. Ayna tamien to , se 
ha s e ñ a l a d o el dia 31 del actual, á las diez de su 
m a ñ a n a , para l a venta en concierto públ ico de u n 
solar perteneciente á los propios del Munic ip io , exis-
tente en la calle de A l i x ó Real del arrabal de Sam-
paloc, bajo el t ipo en p r o g r e s i ó n ascendente de 159 
pesos y 60 c é n t i m o s , ó sea al respeto de dos pesos 
por metro cuadrado, y con entera su je ion al pl iego 
de condiciones que fe h a l l a r á de manifiesto en esta 
S e c r e t a r í a , j un t am-n t e con el plano y d e m á s d o c u -
mentos referentes a l citado solar. 
E l acto del remate t e n d r á lugar en la Sala Capitular 
de las Casas Consistoriales en el dia y hora indicados. 
Lo que de ó r d e n de la citada autoridad, se anun-
cia en la «Gace ta oficial» para «reneral conocimionto. 
Mani la , 18 de Marzo de 1890.—Bernardino Marzano.2 
ADMINISTRACION CENTRAL DE IMPÜKSTOS, 
R E N T A S Y P R O P I E D A D E S D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
E l Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda, 
se ha servido disponer que el dia 21 de A b r i l 
p r ó x i m o y á las diez en punto de. su m a ñ a n a , se 
celebre ante esta A d m i n i s t r a c i ó n Central y la A d -
m nistracion de Hacienda p ú b l i c a de Cebú , pr imer con-
cierto púb l i co y s i m u l t á n e o para vender 120 aros 
de hierro y 7 piezas de bronce de la propiedad de l 
Estado, existentes en la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda 
públ ica de la • xpresada provincia, siendo el t ipo 
reservado y a d j u d i c á n d o s e al mejor postor. 
E l expediente en que consta la t a sac ión , pliego de 
condiciones y d e m á s documentos facultativos se hal la 
de manifiesto en el Negociado respectivo de este 
Centro, hasta el dia del concierto. 
Las proposiciones se pres» n t a r á n en pliego cerrado 
extendida en papel del sello 10.° ó su equivalente 
el dia y hora st-ñalados. 
Mani la , 20 de Marzo de 1890.—Luis S a g ú e s . 3 
E l Excmo . Sr. Intendente general de Hacienda, 
se ha servido disponer que el dia 21 de A b r i l p r ó x i m o 
y las diez en punto de su m a ñ a n a , se cnlebre 
a-te esta Admin i - t r ac ion Central y la depopi ta r í a de 
Hacienda de la Laguna , el pr imer concierto p ú b l i c o y 
sinin1 táneo para vendar un solar que s e ñ a l a d o con 
el n ú m . 2 posée la Hacienda en el pueblo de San 
Pablo de la indicada provincia , bajo el t ipo en pro-
gresion ascendente de % 428t24. E l mencionado so-
lar mide 5272 metros cuadrados y 24 c e n t í m e t r o s , 
l indando por e l No-te, con terrenos de Valer iano 
Bnmagana, al Sur, con la ciille del C' isto, al Este, 
con terrenos de Elena A u i r r e y al Oeste, con l a 
calle de San Pedro. 
E l expediente en que consta l a t a s a c i ó n , p l iego 
de condicioms y d e m á s documentos facultativos se 
hal la de manifiesto en el Negociado respectivo de 
este Centro, hasta el dia del concierto. 
Las proposiciones se p r e s e n t a r á n en pliego cerrado 
extendida en papel del sello 10.' ó su equivalente 
e l dia y hora s e ñ a l a d o . 
Mani la , 20 de Marzo de 1890. — L u i s S a g ü e s . 3 
I N T E R V E N C I O N G E N E R A L D E L E S T A D O 
DE FILIPINAS. 
Por e l presente se cita y l l a m a á los Sres. Don 
Mariano Torres y D . Indalecio G i l , Subde'egado é 
Interventor de Hacienda púb l i ca que fueron de las 
Islas Carolinas Occidentales, y en caso de que 
hubiesen f» l lec ido , á sus herederos, para que en e l 
t é r m i n o de 30 d ías , se sirvan presentarse en esta 
Intervenc on g e D c r a l y Negociado de alcances, des-
falcos y reintegros, á fin de enterarles de u n asunto 
que les concierne. 
Mani l a , 18 de Marzo de 1890.-—Nicolás Cabanas. .2 
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INSPECCION G E N E R A L D E MONTES 
Denuncias de terrenos baldíos realengos. 
Provincia de Mani la . Pueblo de Montalban. 
Don Silverio Sacramento solicita la adqu i s ic ión de 
u n terreno ba ld ío realengo en el sitio Macaburabud, 
que l inda al N . con el r io Poray al E . con e l arroyo 
Macaburabud, a l E . bosques del Estado y al O. con 
los mismos bosques, cuya superficie aproximada de 
t re inta q u i ñ o n e s . 
Lo que en cumplimiento del art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del a ñ o p róx imo pa-
sado se anuncia al públ ico para los efectos que en 
e l mismo se expresan. 
Mani la , 21 de Marzo de 1890.—El Inspector general, 
Salvador Cerón . 
Provincia de Camarines Sur. Pueblo de Bula . 
Don J u l i á n Granada solicita la adqu i s i c ión de u n 
terreno ba ld ío realengo en el sitio dñ «,'Abacá», que 
l i n d a al Norte con el r io V i c o l , a l Este con el r ia-
chuelo A b a c á , al Sur montes del Estado y a l Oesie 
con el riachuelo Santo N i ñ o , cuya superficie aproximada 
de diez y seis q u i ñ o n e s . 
Lo que en cumplimiento al art . 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año p r ó x i m o pasado, se. 
anuncia a l públ ico , para los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Mani la , 20 de Marzo de 1890.—El Inspector general , 
Salvador Ce rón . 
Don Basilio Pé rez solicita la adquis ic ión de u n 
terreno ba ld ío realengo en el sitio de Camanoypo-
yon, que l inda al Norte con montes del Estado, al 
Este con el r io V i c o l a l Sur con el rio Bas ica l«o y a l 
Oeste con el monte Bogtac, cuya superficie aproximada 
de veint icinco q u i ñ o n e s . 
Lo que en cumplimiento al art . 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año p róx imo pasado, se 
anuncia a l p ú b l i c o , p á r a l o s efectos que en el mismo se 
expresan. 
Mani la , 21 de Marzo de 1890.—El Inspector general , 
Salvador C e r ó n , 
Don Donato Florenda solicita la adquis ic ión de un 
terreno ba ld ío realengo en el sitio de Basilacao, que 
l inda a l Norte con el arroyo Busilacao al E . el r io 
V i c o l al S. con el riachuelo Capilihan y al O. con 
el monto Binansalian, comprendiendo una superficie 
aproximada de veinticinco q u i ñ o n e s . 
L o que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del a ñ o p r ó x i m o pasado, se 
anuncia al públ ico , para los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Mani la , 21 de Marzo de 1890.—El Inspector gene 
ra l , Salvador C e r ó n . 
Provincia de Camarines Sur. Pueblo de Minalabag. 
Don Donato Florendo solicita la adqu i s ic ión de u n 
terreno ba ld ío realengo en el sitio de Quinamal igan, 
que l i nda al Norte con arroyo y monte Mabacong, 
al Este terrenos del Estado, a l Sur con el arroyo 
Libaga t y al Oeste con e l monte Taisan, cuya super-
ficie aproximada de quince q u i ñ o n e s . 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Lnero del a ñ o p r ó x i m o pasado 
se anuncia al púb l i co k los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Mani la , 21 de Marzo de 1890 .=E1 Inspector ge-
neral , Salvador C e r ó n . 
Provinc ia de la Pampanga. Pueblo de Lubao' 
Don Leandro Ibarra solicita la adqu i s i c ión de u n 
terreno ba ld ío realengo en el sitio de Gamu y otros, 
que l inda al Norte, Este y Oeste con e l r io í l a m a d o 
Caban, y al Sur con el r io llamado Alnang-matunas, 
cuya superficie aproximada de ciento cincuenta q u i -
ñ o n e s . 
Lo que en cumpl imien to al art . 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del a ñ o p r ó x i m o pasado, se 
anuncia al púb l i co á los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Mani la , 20 de Marzo de 1890.—El Inspector general , 
Salvador Cerón . 
Provincia de la Pampanga. Pueblo de Florida-blanca. 
Don Pedro Zamora solicita l a adqu i s i c ión de u n 
terreno b a ' d í o realengo en el sitio de Bangalonyactoc, 
que l inda a l Norte , con Gulut Bobi, a l Este estero 
Monbugabuy , al Sur con el rio Canlaman y al Oeste 
con el estero Bayabas, cuya superficie aproximada de 
veinte q u i ñ o n e s . 
Lo que en cumpl imiento del art . 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del a ñ o p r ó x i m o pasado 
se anuncia a l púb l i co , para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Mani la , 21 de Marzo de 1890.—El Inspector ge -
neral , Salvador Cerón . 
23 Marzo de 1890. 
Provincia de Isla de Negros. Pueblo de Cádiz Nuevo . 
Don Felipe Gregorio solicita la adqu i s i c ión de u n 
terreno baldío realengo en el sitio de « C a u a y a n » , que 
l iúda al Norte con terrenos de Eugenio L ó p e z , a l 
E . y S. terrenos del Estado y al O. con terrenos del 
mismo D Felipe Gregorio, cuya superficie aproximada 
es de doscientas h e c t á r e a s . 
Lo que en cumplimiento del art . 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del a ñ o p r ó x i m o pasado, 
se anunr ia al públ ico para los efectos que en el mismo 
es expresan. 
Mani la , 20 de Marzo de 1890.—El Inspector general, 
Salvador C e r ó n . 
Don R a m ó n Rivera solicita la adqu i s ic ión de u n te-
rreno ba ld ío realengo en el sitio de « C a a m b o n g a n » , que 
l inda al Norte , Este y Sur con terrenos del Estado 
y a l Oeste cen el mangle Jicaba, cuya superficie 
aproximada de ciento cincuenta h e c t á r e a s . 
Lo que en cumplimiento al art 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año p r ó x i m o pasado, se 
anuncia al púb l ico , para los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Manila , 20 de Marzo de 1890.—El Inspector general , 
Salvador Ce rón . 
Don Adriano Diez solicita la adqu i s i c ión de u n te-
rreno ba ld ío realengo en el sitio de Caambongan, 
que l inda al Norte , Este, Sur y Oeste con terrenos 
del Estado, cuya superficie aproximada de ciento c in -
cuenta h e c t á r e a s . 
Lo que en cumplimiento del ar t . 4 . ' del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero del a ñ o p r ó x i m o pa-
sado, se anuncia al púb l ico , para los efectos que en 
el mismo se expresan. 
Mani la , 20 de Marzo de 1890.—El Inspector ge-
neral , Salvador C e r ó n . 
Provincia deNegros. Pueblo de Calatrava-
Don Gregorio Caballero solicita la adquis ic ión de 
un terreno ba ld ío realengo en el sitio de « T a g b a g i » , 
que l inda a l Norte , con terrenos de D. Leen Bar-
bosa, al Este, con los de ü . Juan S i són , a l Sur, 
con la sapa Talabe, y al Oeste, terrenos del Estado, 
cuya superficie aproximada de cien cavanes en se-
m i l l a de palay. 
Lo que en cumplimiento a l art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año próx imo pasado, 
se anuncia al públ ico para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Mani la , 20 de Marzo de 1890.—El Inspector general , 
Salvador Cerón . 
Provincia de Cagayan. Pueblo de Tuguegarao . 
Don Vicente Carbonel solicita la adqu i s i c ión de u n 
terreno baldío realengo en el sitio de Basao, que 
que l inda al Norte , con terreno de D . J o s é Cepeda, 
a l Este con el de D . Vicente Oñe te , a l Sur con el 
de Mar í a Mat tu y al Oeste con montes del Estado, 
cuya superficie aproximada de veinte q u i ñ o n e s . 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del a ñ o p r ó x i m o pasado, 
se anuncia a l públ ico , á los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila , 20 de Marzo de 1890.—El Inspector general, 
Salvador C e r ó n . 
Distr i to de Masbate. Pueblo de U s o n . 
Doña Petra Legaspi solicita la ad iu i s i c ion de un 
terreno ba ld ío realengo en e l sitio de « D u n g o n » , que 
l inda al Norte y Oeste, con terrenos del Estado, a l 
Este, con los de D. Manuel Zafia, y al Sur, con los 
de D . Vicente Gonzá lez , cuya superficie aproximada 
de diez h e c t á r e a s . 
Lo que en cumplimiento a l art . 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del a ñ o p r ó x i m o pasado, 
se anuncia al públ ico , á los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila , 20 de Marzo de 1890.—El Inspector general , 
Salvador C e r ó n . 
Dis t r i to de Masbate. Pueblo de Mi lagros . 
Don Santiago Merijoles solicita la adqu i s ic ión de 
u n terreno ba ld ío realengo en el sitio de Buracay, 
que l inda a l Norte y Este con terrenos de D. N a t i -
vidad Pé rez , a l Sur con la playa y a l Oeste con t e -
rrenos del Estado, cuya superficie aproximada de nueve 
q u i ñ o n e s . 
L o que en cumplimiento a l art . 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del a ñ o p r ó x i m o pasado, 
se anuncia a l púb l ico , á los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Mani la , 20 de Marzo de 1890.—El Inspector general , 
Salvador Ce rón . 
Gaceta de M a n i l a . — N ú m 
Vi 
Provinc ia de Pto. Princesa. Pueblo def 
Don J o s é Delmo solicita l a adquis ic ión ^ cojjjj 
rreno ba ld ío realengo en e l si t io de AbatnbJ1' % 
l inda a l Norte, con la ba^ ía de Malampayao j ^ 
y Oeste con terrenos del Estado y al SUP ^ al 
monte de Capas, cuya superficie aproximada; ¿inl 
m i l metros por lado. 1 , pró[ 
L o que en cumplimiento al ar t . 4.° del I W , ¡do, 
para ventas de 26 de Enero del a ñ o próximo0- ^ V 
se anuncia al p ú b l i c o , á los efectos que en el,5 ^11 
se expresan. ^llJ 
Mani l a , 21 de Marzo de 1890.—El Inspector o. Ü 
Salvador Ce rón . 1 
Provincia de N . a Eci ja . Pueblo de S. Juan deQ ^ 
D o n Cir i lo Sebastian solicita la adquisición J i8018 
terreno ba ld ío realengo en el sitio de '«Daya-ti)), jo 
que l inda al N . con u n c a n i l de regadío, ai LM 
O. con bosque del Estado y al S. con el 
bong, cuya superficie aproximada es de veX»li 
q u i ñ o n e s . 
Lo que en c ú m p l ^ m i e n t o a l art . 4.° del Reg'ive» 
para ventas de 26 de Enero del a ñ o próximo paj 
anuncia al p ú b l i c o , á los efectos que en el misnu 
presan. 
Mani la , 21 de Marzo de 1890.—El Insp;^ 
neral , Salvador Ce rón . 
Don Silvestre Romano solicita la adquisiá i Nil 
u n terreno ba ld ío realengo eu el sitio de tPj bilf 
b r a j a n » , que l inda al N . con el estero Sinulai con| 
Este, terrenos denunciados por D . Publio R55 «les 
S. con el mismo estero y al O. con Nagá 
cuya superficie aproximada de treinta quiñón?! 
L o que en cumpl imiento al art. 4.° del 
m e n t ó para ventas de 26 de Enero del añoj 
pasado, se anuncia al púb l i co , á los efectos 1 ni 
e l mismo se expresan. 
Mani la , 21 de Marzo de 1890.—El Inspector 
r a l , Salvador C e r ó n . 
im 
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Don Publ io Ramos solicita la adquisicioo 
terreno ba ld ío realengo en el si t io de Piaaglí 
DCia • 
rlü. que l inda a l N . con el estero Sinulatan, al 
louglabnoy, a l S. t a m b i é n estero PiuaglabrajJcon 
O. con terrenos denunciados por D . Silves| 
mano , cuya superficie aproximada de trehta 
q u i ñ o n e s . 
Lo que en cump'imienLo a! art. I.0 del Reg! y ' 
para ventas de 26 de Enero del a ñ o próximo 
se anuncia al púb l ico , á los efectos que en c 
se expresan. 
Mani la , 21 de Marzo de 1890.—El Inspeclj 
neral , Salvador Ce rón . 
Don Feliciano Rivera solicita la adquisición 
terreno ba ld ío realengo en el sitio de «PuloogiS 
que l inda »l Norte Este Sur y Oeste con di 
l lamado Binayoyo, cuya superficie aproxi 
q u i ñ o n e s . 
Lo que en cumpl imiento a l art . 4.° del Regí 
para ventas de 26 de Enero del a ñ o próximol * 
se anuncia al púb l i co , á los efectos que eó ¿' "' 
se expresan. 
Mani la , 21 de Marzo de 1 8 9 0 . = E l Inspector 
Salvador C e r ó n . 
icia 1 
Cid 
m 
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Don Patricio Sarmiento solicita la adqu'9! 
u n terreno ba ld ío realengo en el sitio de Caaro-'! 
l inda al Norte y Sur con tierras altas, a l Este c« H 
Mateo Domingo y al Oeste con la de _Ff'i: ' 
ñ e r a , cuya superficie aproximada de treintaf 
Lo que en cumplimiento el art. 4.° del ^ 
para ventas de 26 de Enero del año próxi^l íe 
se anuncia a l p ú b l i c o , á los efectos que fil 
se expresan. 
1 
Mani la , 21 de Marzo de 1890.—E1 Insp^ 
r a l , Salvador C e r ó n . ^ 
Dis t r i to de Lepante. P'-»6 
Don Pedro Alar io solicita la adquisición 
ba ld ío realengo en el sitio de «Pacda». I j j j 
Norte, Este y Oeste, con terrenos baldíos o . 
al Sur, con el c i m i n o para la r anche r í a de y 
superficie aproximada de veinticinco hectaj^J 
Lo que en cumplimiento a l art. 4.o del 
para ventas de 26 de Enero del año Pr" eB¿ 
se anuncia al púb l i co , para los efectos que j 
se expresin . ^ r K I 
Manila , 21 de Marzo de 1890.--E1 lospe^ a J 
Salvador Cerón . 
Provincia de Lepante. Vüe 
Dou Pedro Gadiano solicita la adquisic'^ 
partidas de terrenos baldíos realengos eae ' 
blo : La 1.a mide una superficie aproxim, 
t&reas, que liada al N . y E. con el c«mifli 
a l S. t a m b i é n en el camino para Canib 
con el monte G-adangau: La 2.a mide ;iprL'v".' 
de M a n i l a . — N ú m . 82 23 Marzo de 1890. 
^ ¡ e de una y medh. h e c t á r e a , y l inda a l 
noru-'10 , J . ' J * . — 
lOp^^gQteras de vanos Igorrotes, a l E . camino 
ai 
'"•has sementeras a l S. camino para Bontoc y 
^ el arroyo Sav^d: La 3.a de media h e c t á r e a 
í00ente, l inda a l N con terrenos de Mar í a L i -
fl*® g y S. con la de Francisco Fernandez y a l 
para Bmtoc , y I» 4.a de una y media hec-
ninO ' Aí.imam •'ife l i n d i al N . con tarreaos de Mar i i 
r^1 „! E con las de Teodoro Galut , a l S. con 
glai f^ 'pnra Gayan y al O. con la sementera del I g o -
Ie/5 5 ^ é n cumplimiento al art . 4.0 del Reg-lamento 
'^ utas de 26 de Enero del a ñ o p r ó x i m o pasado, 
fge ¿Iici 
¡a al púb l i co á los efectos que en el mismo 
resa2l de Marzo de 1890.—El Inspector general. 
Ipasi 
lor Cerón. 
ciade Isal) Lnzon . Pueblo de E c h a g - ü e . 
i\ José R^driffaez solicita la a iqn i s ic ion de u n t e -
' "'h Idío real^nyo en el sitio de Payac, cuyos linderos 
ri •o1os terrenos (lel Est"ldo 7 mide una superficie 
vpi" 1» hectárea. 
I ue en onmnlimiento d^l ar t . 4.° del Reg-lamento 
Ulitis de 2(5 de -ínero d^l año p r ó x i m o pasado, 
T gia al p ú b ü c o para los efectos que en el mismo 
^r^l de Marzo de 1890.—El Inspector g-eneral, 
^ áor"Cerón. 
delsabela de Luzon. Pueblo de Cabagan Nuevo. 
ilsiAuisario Zip'g" m s o l i c í t a l a a d q u i s i c i ó n de un te-
bildio realeug J en el si t io de «A .ggub» que l inda 
ijlcoa el no grande C i g a y a n , al E . con t ierras 
ip ¡gj ai S. con las mismis t ierras y al O. con el 
1. í liitnado Bin tg , cuya superficie aproximada de tres 
j oiie eo cirr iDÜmiento del ar t . 4.° del Reglamento 
^ véütas de 2(3" de l íoero del a ñ o p r ó x i m o pasado, 
=1F nnciaal público para los efectos que en el mismo 
\ ;presan. , 
lila, 21 de Marzo de 1890.—El Inspector general , 
or Cerón. 
tos 
de Isabela de Luzon. Paeblo de T u m a u i n i . 
[cioii Claudio Iglesia solicita la a d q u i s i c i ó n de un te-
1 bildío realengo en el sitio de «Fns i» , que l inda 
He, y Oeste, con terrenos ba ld ío s de l Estado, a l 
con el rio grande de C igayan , y a l Sur, con la 
'^¿i» agrícola de S U . Isabel, cuya superficie a p r o x i -
me doscientas h e c t á r e a s . 
je en cumplimiento del art. 4.° del Reglamento 
, ¡ütas de 26 de Knero del a ñ o p r ó x i m o pasado, 
K e : aacia al público para los efectos que en el mismo 
tesan. 
21 de Marzo de 1890.—El Inspector general, 
Cerón. 
al 
ra] 
Lia 
imq 
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u 
iciade la Isabela de Luzon , Pueblo de l l a g a n . 
u Cl'.udio Iglesia solicita la adqu i s i c ión de u n te -
J pdio realengo en el sitio de « V i n a r a s a n » , que 
^ il Norte, con terrenos de la Colonia de Sta. Isa-
Este y Sur, con el r io Safú., y al Oeste, con 
del río Safú, cuya superficie aproximada de 
"tos hectáreas. 
eu cumplimiento del ar t . 4.° del Reglamento 
Rentas de 26 de Enero del año p r ó x i m o pasado, 
Bncia al públ ico para los efectos que en el mismo 
t0r 21 de Marzo de 1890.—SI Inspector general, 
0r Cerón. 
Iquisi1 
ciade T a r l a c . Pueblo de Moneada. 
rosif ^ijdido Capulung solicita la a d q u i s i c i ó n de u n 
cía "mío realengo en el sit;o de «A.rigín», que l inda 
lra'u;J y ' con terrenos baldíos del Estado, al S. con 
¡r;' eQro Baldonado y al O. con los de A n d r é s V a -
¡^ya superficie aproximada de ciento ochenta 
leii¿ EL60 cumPÍimieuto del art . 4.° del Reglamento 
?e 2(5 íie Il'ner0 ílel afl0 p r ó x i m o pasado, 
ecHf P^ san Púl:)lico Para los efectos que en el mismo 
!í'Ceí0Qe Marzo de 1890-—E1 Inspector general , 
M f c i 
18? 
de 
I 
Tarlac. Pueblo de Tarlac. 
¿ ^ ¡ ^ V i l l a f u e r t e solicita la a d q u i s i c i ó n de 
iia J I ^ 0 realengo en el barr io de «Mal ina lo» , 
'^U 1 0rie' C0Q terrenos d6 C i t a l i n o A g u i l a r , 
\ [& de Anastasio Beldan, al Sur, terrenos 
)xitíLieste' con el camino Real, cuya super-
g^ada de un q u i ñ ó n , 
l ^ s (iCu[11Pli'niento del art . 4.° del Reglamento 
icid j^6 f6 de Enero del a ñ o p r ó x i m o pasado, 
Mu Publico para los efectos que en el mismo 
N r o u Marzo de 1890•—EUnspector general , 
l<eisl 
I 
I 
I de Negros, Pueblo de Pontevedra, 
tg'ri, oSu?,i s o l i c í t a l a adqu i s i c ión dedos 
E ^ 'aiT3'1?* N i d i o s realengos en los sitios de 
r ^ n o r da al Norte. cori saPa Sacsac a l 
^ 6 i i n fin')ban' al Sar y Oeste, con el sapa 
Perficie aproximada de diez cavanes en 
semilla de palay y la 2.a en el si t io d e < B u l m a y » , que 
l inda al Norte, con el r iachuelo Jan vjaua, a l Este, y 
Sur. con el mismo riachuelo B u l i n a y y al Oeste, con 
el r io Camansi, cuya superficie aproximada de ocho 
cavanes en semil la . 
Lo que en cumpl imien to a l art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del a ñ o p r ó x i m o pasido, 
se anuncia al púb l i co , para los efectos que en e l mismo 
se expresan 
Mani la , 21 de Marzo de 1890.—El Inspector general , 
Salvador Ce rón . 
Provincia de Samar. Pueblo de G á n d a r a . 
Don Cecilio A n d r é s solici ta la a d q u i s i c i ó n de u n te-
rreno ba ld ío realengo en el si t io de «Libas» , que l inda 
a l Norte, E^te, Sur y Oeste, con monte del Estado, 
cuya superficie aproximada es de trescientas h e c t á r e a s . 
Lo que en cumpl imiento al ar t . 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del a ñ o p r ó x i m o pasado, 
se anuncia al p ú b l i c o , para los efectos que en e l mismo 
se expresan. 
Mani la , 21 de Marzo de 1890.—El Inspector general, 
Salvador C e r ó n . 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E A D U A N A S 
D E F I L I P I N A S . 
E n los Almacenes de la A d u a n a de C e b ú , apare-
cen depositadas desde el 1.° de Enero ú l t i m o , dos 
cajas marca T . S. B . conteniendo papel para escri-
b i r y tejidos de a l g o d ó n , cuyos bultos fueron c o n -
ducidos de t r á n s i t o para dicho punto por e l vapor-
corrao « B r u t u s » en su viaj Í de 28 de Diciembre del 
a ñ o p r ó x i m o pasado, procedentes de Barcelona y t r a í -
dos por el vapor « I s l a de L u z o n » y cooio "quiera 
que h ista la fecha nadie se ha presentado en aquella 
Aduana, á reclamarlos, se avisa a l interesado ó 
consignatarios de dicha m e r c a n c í a , para que en e l 
t é r m i n o de un mes, á contar desde la p u b l i c a c i ó n 
de este anuncio en la « G a c e t a oficial», se presenten 
á recogerlos en la Aduana de C e b ú ; en l a i n t e l i -
gencia de que de no hacerlo se v e n d e r á n en p ú -
bl ica subasta dichos efectos, conforme previene e l ar-
t í cu lo 45 de la I n s t r u c c i ó n v igente de Aduanas . 
Man i l a , 21 de Marzo de 1 8 9 0 . ^ E l A d m i n i s t r a d o r 
Central , Ricardo Fragoso. .3 
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O B R A S P U B L I C A S . — S E R V I C I O D E F A R O S . 
Necesitando adqu i r i r para este servicio en l a ú l -
t i m a decena del presente mes, 876 gantas (2,628 l i -
tros) de aceite de coco de la L a g n n a , se a d m i t i r á n , en 
4 3 7 
estas oficinas sitas en la calle de Palacio n ú m . 21 
de 8 á. 12 de la m a ñ a n a , muestras de dicho a r t í cu lo^ 
a c o m p a ñ á n d o s e á las mismas, nota del precio. 
Mani la , 21 de Marzo de 1890 .—El Ingenie ro Jefe, 
Gu i l l e rmo B r o c k m a n n . 
A D M I N I S T R A C I O N D E H A C I E N D A P U B L I C A 
D E M A N I L A . 
Clases pasivas. 
Los pensionistas que t ienen consignado el pago de? 
sus haberes por la Caja de esta A d m i n i s t r a c i ó n , p u e á e n . 
presentarse á percibir la mensualidad corriente de ocho 
á once de la m a ñ a n a en los d í a s y por el o r d e n 
que á c o n t i n u a c i ó n se expresa: 
Dia 31 de Marzo: Gracia, Jubilados y Cesantes. 
Dia 1 . ' y 2 de A b r i l : Monte-pio C i v i l . 
D i a 5 y 7 de, i d . : Monte-pio M i l i t a r . 
Los pensionistas que no se hubieran presentado en 
los d í a s arr iba s e ñ a l a d o s , s e r á n dados de baja hasta 
1». s iguiente n ó m i n a . 
Man i l a , 22 de Marzo de 1890.—Juan Pacheco. ' ' 
S E C R E T A R I A DE L A C O M A N D A N C I A 
G E N E R A L D E L A R S E N A L DE C A V 1 T E Y D E L A J U N T A 
D E ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
Por d i spos i c ión del Excaio. Sr. Comandante g e n e r a l 
del Apostadero, se anuncia a l p ú b l i c o que e l 30 d e l 
entrante A b r i l , h las diez de su m a ñ a n a , se s a e a r á á 
p ú b l i c a l i c i t ac ión el suminis t ro de los efectos diversos 
comprendidos en e l g rupo 8.° lote n ú m . 3, que se 
necesiten en este Arsenal por el t é r m i n o de dos a ñ o s , 
con estricta su jec ión a l pliego de condiciones que á con-
t i n u a c i ó n se inserta, cuyo a j to t e n d r á lugar ante la J u n t a 
especial de subastas que al efecto se r e u n i r á en este Esta-
blecimiento en el dia expresado y una hora antes de l a se-
ñ a l a d a , dedicando los primeros 30 minutos á las aclara-
ciones que deséen los l i c i t a lo res ó puedan ser necesarias 
y los segundos para la entrega de las proposiciones, á 
cuya apertura se p rocede rá terminado dicho ú l t i m o plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha s u -
basta, p r e s e n t a r á n sus proposiciones con arreglo á mo-
delo, ea pliegos cerrados, extendidas en papel del sello 
competente, a c o m p a ñ a d a s del documento de d e p ó s i t o y 
de la c é d u l a personal, sin cuyos requisitos no s e r á n a d -
misibles; a d v i r t i é n d o s e que en el sobre de los pliegos 
d e b e r á expresarse el servicio, objeto de la proposición, 
con la mayor clar idad y bajo la r ú b r i c a del interesado. 
Cavite, 21 de Marzo de 1690.—Francisco de P. V á z -
quez. 
Negociado de Acopios del Arsena l de C a v i t e — P l i e g a 
de condiciones bajo las cuales se saca á l i c i t ac ión p ú -
bl ica el suminis t ro de los efectos diversos c o m p r e n -
didos en el grupo 8.° lote n ú m . 3, que se nece— 
_si ten en este Arsenal por el t é r m i n o de dos a ñ o s , 
1.a L a l i c i t ac ión tiene por objeto el suminis t ro de 
los a r t í c u l o s comprendidos en la r e l a c i ó n que se acom-
p a ñ a el presente p l i ego . 
2 / Los precios que han de servir de tipos para l a 
subasta y las condiciones que han de reuni r los expre-
sados a r t í c u l o s para ser admisibles, son los que se 
s e ñ a l a n en la citada r e l a c i ó n . 
3. a L a l i c i t ac ión t e n d r á lugar ante la Junta especia f 
de subastas del Arsenal , el dia y hora que se anun-
c i a r á n en la « G a c e t a de M a n i l a » . 
4. * Las proposiciones h a b r á n de redactarse con suje-
c i ó n a l unido modelo, estendidas en papel del sello 1 0 . ' 
y se p r e s e n t a r á n en pliegos cerrados a l Presidente de l a 
Junta; asi como t a m b i é n la c édu l a personal ó la patente s i 
e l proponente es na tura l del Imperio de China, s in cuyo 
documento no le sera admit ida la p ropos ic ión . A l m i s m a 
t iempo que la p ropos i c ión , pero fuera del sobre que l a 
contenga, e n t r e g a r á cada l ici tador u n documento que 
acredite haber impuesto en la T e s o r e r í a Central de H a -
cienda p ú b l i c a de estas Islas, en me tá l i co ó valores ad-
misibles por la L e g i s l a c i ó n vigente , á los tipos que 
é s t a tenga establecidos, la cantidad de 442 pesos, 73 
c é n t i m o s . 
S i el depós i to á que se refiere el pá r ra fo a n t e r i o r 
se hiciere en la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda de Ca-
v i t e , h a b r á de ser precisamente en m e t á l i c o . 
5.1 Si por resultar proposiciones iguales, hubiere 
que proceder á l ic i tac ión ora l entre los autores de ellas, 
se e n t e n d e r á que renuncian a l derecho á la puja los que 
abandonen el local sin aguardar la a d j u d i c a c i ó n , l a cual 
t e n d r á l u g a r por el ó r d e n preferente de n u m e r a c i ó n 
de los respectivos pliegos, en el caso de que los i n -
teresados se negaren á mejorar su oferta. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposi-
ciones, como en la l i c i t a c ión ora l , se e x p r e s a r á n en la 
misma un idad y f racción de unidad monetaria que la 
adoptada para los precios t ipos. 
6. a E l l ic i tador á cuyo favor se adjudique en def i -
n i t i v a el remate, i m p o n d r á como fianza para r e s -
ponder del cumpl imiento de su compromiso, en l a 
T e s o r e r í a Central de Hacienda y en la forma que 
establece la c o n d i c i ó n 4.a la cantidad de 885 pesos, 
47 c é n t i m o s . 
Esta fianza no se d e v o l v e r á al contratista hasta qne 
se hal le solvente de su compromiso. 
7. * S e r á o b l i g a c i ó n del Contratista empezar e l su-
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n í n i s t r o de los efectos contratados d e s p u é s de t rans-
curridos sesentH dias contados desde e l siguiente a l 
que se le notifique la ad jud icac ión def in i t iva del 
servicio, verificando desde entonces las entreg-as que 
le prevenga el Sr. Ordenador de M a r i n a del Apos-
tadero, ó en FU d e l egac ión el Comisario del mater ia l 
naval- en la i n t e ' i g . n la de que la A d m i n i s t r a c i ó n he-
cha abstra cion de lo que compren los buques con 
los fondos ec< n ó m i c o s , solo contrae el compromiso de 
adqu i r i r les efectos que se v » y a n necesitando en este 
Arsenal par* la atenciorif s del servicio, durante dos 
a ñ o s , sin sujetarse á cantidad determinada, cuyo plazo 
se c o n t a r á de-do la fecha de la escri tura. 
;No obsti nie lo expuesto en el p á r r a f o anterior , el 
contratista } r év ia la prebentacion y a d m i s i ó n de los 
-ejemplares de la escritura de su contrata, p o d i á si 
le conviniere , dar pr incipio al suminis t ro de los efec-
tos, antes de t< i m i n a r el anted cho plazo de sesenta 
dias; v f-i se hallase dispuesto á efecluarlo, d t b e r á 
asi manifestarlo *1 Sr. Orcienador por medio de es-
c r i to ; eu la ÍDle-ig-encia de que de serle actptnda f-u 
p r o p o s i c i ó n , queda por este hecho sujeto á las mi-mas 
obl igación" s que si hubiesen transcurridos los sesenta 
dias c.tados. 
8. ' K l contratista p r e s e n t a r á en el Alamacen de 
r e c e p c i ó n ó en el lugar en que se le de-igue en este 
Arsena l por el Jefe del Negociado de acopios, acom-
p a ñ a d a s de las facturas-guias duplicadas redactadas 
c o n a r r g lo al modelu n ú m . 7 á qm- se refiere el 
ar t . 47^ de la Ordenanzu de Arsenales af robada por 
Rea l Decreto de 7 de Mayo de 1886, lo^ a r t í c u l o s que 
ordene el Comisario del mater ia l , dentro del plazo de 
, t r e in ta dias contados des ie el s iguiente al de la fecha 
..de la ó r d e n . 
S i del reconocimiento que ha de practicarse en la 
forma que determina los a r t í -ulos 480 y 481 de la 
referida Ordenanza de A r cuales, resultaren i n a d m i -
sibles los efectos presentados por no reunir las con-
diciones estipuladas se obl iga el conlr^t is ta h repo-
nerlos el plazo de t re in ta dias, k par t i r de la fecha 
del reconocimiento, y á ret irar del Arsenal en el m á s 
breve plazo posible, y que prudencial mente se le fijará 
en cada caso p< r el Contador del A l m a c é n general , 
no t i f i cándose le por escrito y ex ig i éndo le recibo, s e g ú n 
previene el a i . 4 9 i de la indicada Ordenanza. 
Si t ranscurr ido el plezo s e ñ a l a d o , el contratista no 
hubiese c ú m p l ñ i o este deber el Interventor del A l -
m a c é n , lu p o n d r á en conocimiento del Comisario del 
mater ia l , quit n har^ saher al interesado, que de no 
re t i ra r los eft-ctos ( n ei p a z o de tres dias, se c o n -
s i d e r a r á que hace abandono de ellos, i n c a n t á n d o s e 
por consiguiente de los mi.-mus y procediendo á su 
venta en pió) hca subasta por los t r á m i t e s estableci-
dos psra cas s a n á o g e s en la Leg i s l aqon general 
d e H a c i e L d a . confoime «amblen a l ar t iculo ante citado. 
9. ' Se considerara coi i í -umada la falta de cumpl i -
miento por parte del contratista. 
1 / Cuando no presente los efectos al reconoci-
miento y recibo en el plazo que establece la condic ión 8.8 
2. ° Cuando presentados en dicho plazo y s i éndo le 
rechazados, no los repusiere dentro del t é r m i n o que 
establece t a m b i é n la condic ión de referencia. 
3. ° Y cuando repuestos dentro de este ú l t imo plazo, 
le fueren defni t ivamente rechazados. 
10. Se i m p o n d r á a l contratista la mul ta del 1 p § 
sobre el imperte , al precio de ad jud icac ión de los efec-
tos dejados de faci l i tar por cada dia que demore ia 
entrega de ios mismos ó la reposición de ios dese-
chados, de spués del vencimiento de los piados, que para 
uno y otro objeto establece la condic ión 8.*, y si 
l a demora excediese en el pr imer caso de quince dias 
ó de diez dia- en el segundo, se r e s c i n d i r á el con-
t ra to , a d j u d i c á n d o s e la fianza respectiva á favor de la 
Hacienda, y quedando subsistentes las multas impuestas. 
11. E n el tercer caso de los expresados en la con-
d i c ión 9 / , se r e s c i n d i r á igualmente el contrato con 
p é r d i d a de la fianza que se adjudicara á la Hacienda, 
en pena de, la inejecución del servicio, a ú n cuando 
no haya perjuicios que indemnizar al Estado 
12. Para los efectos de las c l á u s u l a s anteriores y 
de la penalidad que por e l l«s se in p ne a l cont a-
t i s ta , se declara que se c o n s i d e r a r á excento de res-
ponsabil idad, aun cuamio resultaren sin t-ntregar efec-
tos por valor del 5 p § del importe total del pedido. 
13. E l contratista d e b e r á residir en Cavite, ó tener 
u n representante en esta localidad para todo lo con-
cerniente á la entrega material de los efectos c o n -
tratados 
14. Dentro de los quince dias siguientes al de cada 
entrega, se e x p e d i r á por la O r d e n a c i ó n del Aposta-
dero, l ibramiento de su importe á favor del contra-
t ista, contra la T e s o r e r í a Central de Hacienda púb l i ca 
de estas Islas, n > teniendo derecho dicho contratista 
á abonos de intereses, en ca-o de demora en la e t -
pedicion de los r e s p é c t i v o s l ibramientos, con arreglo 
á l a Real ó r d e a de 14 de Ma o de 18^8. 
15. Queda obl igado e l rematante a l otorgamiento 
de escritora que d e b e r á presentar a l Sr. Ordenador 
de l Apostadero dentro de los diez dias s igu entes a l 
en que se le notifique la ad jud icac ión del remate. 
S e r á n de cuenta del mismo todos los gastos del ex-
pediente de subasta que con arreglo á lo dispuesto en 
Eeal ó r d e n de 6 de Octubre de 1866, son los s i - , 
guientes: 
1 .* Los que se causen en l a pub l i cac ión de los anuncios 
y pl iego de condiciones en los pe r iód i cos oficiales. 
2. ° Los que correspondan, s e g ú n arancel, a l N o -
tar io por l a asistencia y r e d a c c i ó n del acta del re-
remate asi como por el otorgamiento de la escritura 
y copia test imoniada de la misma; y 
3. ' Los de la i m p r e s i ó n de 40 ejemplares de dicha 
escri tura que ha de entregar el c o n t r » t i s t a para uso 
de las oficinas, cuando m á s á los quince dias del otor-
gamiento de la misma . Por cada dia de demora en 
la entrega de dichos impresos s i m p o n d r á el rema-
tante mul t a de cinco pesos. 
La escri tura del contrato d e b e r á contener el p l iego 
de condiciones la re lac ión en él citada, l a fecha del 
pe r iód ico oficial en que dicho p iego se inserte, el 
tes t imonio del acta del remate copia del documento 
que just i f ique el depósi to ó g a r a n t í a e x i g i a^ y la ob l i -
g a c i ó n del contratista para ( u m p l i r lo estioulado. 
16. A d e m á s de las condiciones exoresadas. r e g i r á n 
para este contrato y su p ú b l i c a l ic i tación, las pres-
cripciones del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852 
y las generales aprobadas por el Almirantazgo en 
3 de Mayo de 1869, insertas en las Gacetas de M a -
n i la n ú m e r o s 4 y 36 del a ñ o 1870, a-i como sus adi-
ciones posteriores, en cuanto no se opongan á las con-
tenidas en este pl iego. 
Arsena l de Cavite, 3 de Marzo de 1890 .—El Jefe 
del Negociado de Acopios, Felipe Franco.—V.0 B.8— 
E l Comisario del material naval , Santiago Soriano.— 
Es copia, Francisco de P . V tzquez . 
Jefatura de Armamentos del Á rsenal de Cavite —Re-
lación de los efectos que deben S 'Carse á p ú p i i c a 
subasta, precios tipos, condiciones facultativas y plazo 
de las entregas. 
Grupo 8.o 
Lote u ú i n . 3. 
Precio 
Cl^s» tipo 
de — 
unidad. Pesos. 
A l g o d ó n en desperdicios. 
I dem para empaquetar. 
Idem par i torcidas. 
Amian to en plancha. 
Rilaos de c a ñ a . 
Bombas de cr is ta l en forma de t u l i p á n . 
Idem de id . liso guarnida de la tón para 
luz de mariposa (globo). 
Botella de barro con su plato. 
Idem de cristal liso. 
Cristales ordinarios sencillos de dife-
rentes dimensiones. 
Cribas ó cernidores de c a ñ a . 
Cola c o m ú n . 
Cepillos de bruces para l impieza de 
costado. 
Idem para limpiezas. 
Empaquetadura de amianto. 
I dem de patente de diferentes d imen-
siones. 
Kscobas de breso ó rama y m i l l o . 
Idem de palma de mano. 
Idem de i d . con mango de c a ñ a ó ma-
dera. 
Esportones ó canastas de bejucos en-
teros. 
Estopa de bonete ó coco. 
Esponjas ordinarias. 
Idem finas. 
Bstsupidoras de. pedernal ó loza. 
Fiel t ro animal a quitranado. 
Idem sin alquitranar . 
Guarda brisas de cr is ta l . 
Gacelas. 
Goma e lás t i ca en plancha de varios 
gruesos. 
Jarro de pedernal ó loza. 
Jaboneras de i d . ó i d . 
Idem de china ó porcelana. 
Ladr i l los de patente ó asperones para 
l impieza. 
Lampari l las ó cebolletas de cristal 
para faroles de alumbrado. 
Lamparas ó q u i n q u é s de cr is ta l para 
sobre-mesa, con pantal la . 
Mechas de a l g o d ó n para l á m p a r a . 
P a l a n g a n a s ó aljofain .s de pedernal ó 
loza. 
Orinales de pedernal ó loza con tapa. 
Pape blanco ordinar io . 
Idem de arena o esmeril para l i j a r . 
Idem de estraza. 
Idem de J a p ó n . 
Idem de filtro blanco. 
Pebetes. 
Pelo de animales. 
Platos de pedernal ó loza servi l le-
teros. 
Plat i l los de pedernal ó loza para tazas 
y pocilios. 
Tamices con tela de seda. 
Idem con tela de seda con sus corres-
pondientes panderetas. 
Tela de esmeril de varios n ú m e r o s . . 
Tazas de pedernal ó loxa para café . . 
Tubos de cr is ta l para reverberos. 
Kg. 
» 
» 
N . o 
» 
» 
K g . 
N.o 
» 
» 
N.o 
» 
K g . 
N.o 
K g . 
» 
N.o 
P ie l . 
K g . 
N.o 
» 
% 
Pgos. 
» 
B a l ó n . 
Piros. 
N.o 
K g . 
N.o 
> 
> 
» 
Pgos. 
N.o 
» 
0'40 
0 8 5 
1-40 
rso 
2'00 
0-50 
0^80 
)í02í3m.2 
0M9 
0440 
roo 
2'20 
rso 
0 03 
O'Ol 
O'oe 
0'30 
0*20 
2 2 0 
3 72 
0-50 
0*12 
0 75 
0;2O 
6-75 
3'00 
0'50 
0'50 
0*50 
0*15 
0 60 
roo 
0^05 
r25 
1*30 
04 005 
0*03 
0^2 
0'15 
0'02 
0*32 el 101 
0'50 
0 14 
CIO 
4C00 
4470 
0'05 
CIO 
C 1 5 
Idem de tela ci l indricos con tapa de 
i d . de 2 0 q m . largo y 3 i d . d i á m e t r o . 
Vasos medianos de cristal tallado. 
Idem i d . lisos. 
Idem de v i d r i o . 
Var i l las de cristal para mezclar l í -
quido de 400 á 450 mira, de lon -
g i tud por lo menos, de 10 i d . de 
grueso con peso de 37 á 80 gramos. 
JBeC1 
• i 
U Condiciones fncu l t» t ivas . 
Algodón en desperdicios, i d . p ra t mpaqi]ei8r • 
r á n exentos de m a t e r i « s e x t r a ñ a s y se presei^ p 
la forma que generalmente se usan,_ debiendo \ 
gundn ser suficientemente resistente, á juicio delji \ 
Amianto en p l a n c h a . — E s t a r é en cartones ^ 
á 5 m . m espesor y aplicado un pedazo á W¡M 
una lampar i l l a de alcobol no debe rá quemarse, iina| 
ure 
loina, 
I 
tarse, debiendo ser s iuve al tacto. 
('ola. c o m ú n . — S e r á de color claro, limpio, a 
p á r e n t e y de fn.ctura algo vi t rea; s u m e r g í ^ 
f r ia debe esponj rse sin disolver. 
Empt-quetadura de pa ten te .—Será de la exacta 
pida, de esmerada cons t rucc ión y buenos üiaj¿ 
j u i c i o de Junta, 
Escobas.- Serán iguales á los modelos que QÍ, 
el a lmacén de r ecepc ión , pero sustituyéndolos 
teles de c á ñ a m o por <ie bejuco; los m ngos. 
c a ñ a b a m b ú ó espina, p^ro la de esta fi tiniac^ 
recta; si fue.-en de madera, se rá est; elásiiea 
25 m [ m de d i á m e t r o p r ó x i m a m e n t e . 
Esportones—Deben ser de superior c l i 
d i á m e t r o de boca es de 60 mira y 3o id. deiHes 
ner las a s t ¡ s hechas firmes en el fondo, con 
a l modelo. 
Estopa de bonete ó coco.—Será de superior 
y bien l i m p i a . 
Esponjas ordinar i s .—Serán de las 1lam»(ia!!|p 
ñ a s con los poros cincos y muy apivoomadoj 
susceptible de aumentar muebo el volumen em 
mojen. E s t a r á n completamente l impi s de arenafl1 ? 
ú otras sustancias y su d i á m e l r o se iá de 12| f^P 
lo menos. 
Empaquetadura de amianto —Esta rá fo 
gido oe a l g o d ó n l leno de po;vo de amianto 
j«bonoso y suave al t^cto y podiendo vamrsu^ 
tro de 25 á 35 mira . 
Ele ¡ t ros .—Serán duros, l impios y de bastaate 
sistencia. 
Gomas en p lanch • — r s t : i r á n _expntHS de roíj ¡jg 
interposiciones de ma ferias extr»u- s; sometidas 
tes deformaciones, dt-b- tomar rápidameuMl 
p r i m i t i v a al cesar las fuerzas: sometida a 100.' 
peratura, no debe alterarse su eh sticidüd., 
L á m p a r ; s ó q u i n q u é s para sobre mesa.—Si 
ta l con el fondo plaoo que pueda descaDSíi 
cualquic- parte y de torcida circular, corre'" 
su valor al precio que se h s señala ajuicio d 
Papel fie tro.—En p legos enteros muy li 
pi i adoras ni r sg) d u r » s . 
Pebetes. -Han de ser a'go m á s durostf 
largo m í n i m o 28 c i m . ¿ 
Papel de arena ó e smer i l .—Es ta rá perffcWD 
bierto por los granos d e arena, y éstos 
adheridos de m ñ e r a que no pm dan tem 
frotarlos fuertemente con los üedos. b F o' 
de los pliegos no s e r á n superiores á U^ O ^  
por 0-250 i d . de ancho. 
Vasos de v idro —Deben ser trasparente* \ 
ta l l imp io m á s grueso en e l fondo qne eü 
des, siendo est^s y qu^l bien reforzafl,o|| 
Pelo de a n i m a i e s . - - S e r á seco, limpio, » 
menos de 40 q m . lar . o. 
Todos los dem s efectos cuyas circunsi»^ 
culares no se expresan, s e r án de A ' 
perior calid d y perfectamente ' ^ r ' * 0 ! ' 
dé los que e s t a r á n de manifiesto en ei L j j L 
c pcion aquellos que requieran; cn.-ya fl jsa 
tancia reuni r n t a m b i é n los que qnend" 
en caso contrario, d e b e r é n snjot. rse " ^1 
Junta de reconocimientos qne apieci*ia ,(j 
den sus valores y d e m á s condiciones ai r 
les seña la . , ^ 
Los plazos de la p r imera y segnna» 
de t reinta dias. , igg 
Arsen 1 de Cavite, 12 de Febrero ae íi5 
de Armara utos, Edelmiro García.—Bá 0 F 
de P. V á z q u e z , 
M O D E L O D E P R O P O S l C l f i 
Don N . N . vecino de domÍ?tóÍ 
de . . . n ú m en su nombre (ó a ^ 
N . N . , para lo que. se halla comp- teDteuJ.^j 
hace presente: Que impuesto del ^ ' ^ ¡ l / 
condiciones insert- s en la « acetada a ' 
de fecha. . . . para la subasta del su ^ 
efectos diversos comprendidos en e„eJal * 
n ú m . 3, que se necesiten en el ^ ^ i o i * ' 
durante dus a ñ o s , se compromete a s coiii 
estricta su jec ión á todas ias condi'"10 ytip 
e l pliego y por los precios señalados ^ ^ 
subasta en la r e l ac ión unida al ^ ' ^ j g t^'J 
tantos pesos y tantos c é n t i m o s por 
Es copia, Francisco de P . VazqtJeZn eí ^ 
N o t a . — E n v i r t u d de lo d i s p u ^ r 
de 7 de Jul io de 1884, los l i c i t ad0^ á^ ' 
de consignar su domici l io en el P 
ten su p r o p o s i c i ó n . 
j0 Manila.—Núm. 82 23 Marzo de 1890. 439 
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DE LA JUNTA D E ALMONEDAS 
C^IQNt (HUMERAL DR ADMIN[STRA.CION CIVIL. 
Je U Dirección general de Adminis-
5 s'cará h nueva subasta pública, el 
P'^ ministi-o de raciones á los presos 
^ cíircel pública de la provincia de 
, tjpo en progresión descendente 
9 octi^ os de p"So por cnda THCÍOU diaria, 
^ ta sujeción al pli^ g-o de condiciones publi-
V i>HC ti oficial d^ Manila», núm. 66, co-
11 •!el dw 6 ,le M irzo dB 1888l Per0 coa, las sa!" 
po-
Ba-
de 10 
, 1 va'or en que se cítenla el servi-
afjrJ prójima mente á pf^ . 7.58r75 y la im-
1 í la fi;l;l/H l'cit-icion, d^ -be eleverse á 
pg de la anter or suma. El acto tendrá 
¿junta de Almouedns de ia exprsada Direc-
Tfiunirá en la casa núm. 1 de la calle de Arzo-
a pinza «ie Morlones, (Intramuros de 
roviocia, el dia 
Id: 
jiña a — r - , , j j - u ' % J,y en la subalterna de dich • pi 
E próíim0 á las diez en puní 
16 ^ 
to de su ma-
fi deseen optar k la subasta podrán pre-
Iroposiciones estendidas en papel del sello 
ñanil0 presísamente por separado, el do-
u tí a correspandie n te. 
Marzo dé 1890.—Abraham García 
.3 
- : 
usicion de la Dirección general de Adminis-
jÜ ge sacará a nueva subasta pública el 
I'arbitrio dé la matanza y limpieza de re-
zt jergrup) do la provincin 'le Capiz, bajo el 
:; rr^ síon ascendente de 685 pesos con 26 cén-
h l fes. y con entera y estricta sujeción a] pliego de 
«niibii'-udu eti la «G-ceta,» núm. 153, corres-
Idi» 30 de Noviembre de 1888 El ficto tendrá 
-JaJimt' de Almonedas de la expresada Direc-
mi nreunirá en la casa núm. 1 de la calle de Arzo-
> pinada p aza de Morlones, (Intramuros de esta 
2 ' en U fnib.iltorna de dicha provincia, el dia 
ias diez en punto de su ma-á ni próxima 
ique desé-^ n optnr á la subasta, polrmpre-
]U i proposiciones extendidas en papel del sello 
ijMñfindo precisamente por separado, el do-
áe garantía correspondiente. 
da Marzo de 1890.—Abraham García 
.3 LO 
hit:: 
¿ta:;?! 
te m 
Me 
de Marzo de 1890,—Abraham García 
3 
RETARIA DE LA JUNTA D E R E A L E S 
ALMONEDAS. 
Abril próximo venidero á las diez de su 
«subastará ante la Juutade Reales Almonedas 
pital, que se consrituirá en el Saloa de actos 
edificio llamado antig-ua Aduana y la 
pela provincia de Is'a de Negros, la venta 
K o baulío realengo denunciado por D. Ga-
treípaBataya, en-lavado ea el sitio denominado 
del Irisdicciou d l^ pueblo de Isabela de dicha pro 
iffli ¡oellipo en progresión ascendente de 989 pesos, 
DOS, y con estricta sujeción al pliego de con-
"icado en «Gaceta-» de esta Capital núm. 32 
.'de Febrero del año último. 
Bpaia la subasta de que se trata, se regirá por 
e.ífrtl'1"!116 el reloj que existe eo el Salón de actos 
| . 
5de A.bril próximo venidero, álas diez de su 
, s^ubast u-á ante la Junta de Reales Almonedas 
yital, que se constituirá en el Salón de actos 
. ¡"el edificio llamailo antig-ua Aduana y la Subal-
Z J f ovi,1,'ia de Is .bela de Luzon, la venta de un 
^ j Pío realeng-o denunciado por D. Francisco de 
* J ;e5C HVi|do en el sitio denominado Ballacong-, ju -
': P'^ blo de llagan de dicha prov ncia bajo 
reí? |Lpi",8,resiou .ascendente de 194 pesos, lo , cén-
{A tiestrictfl sujeción al pliego de condiciones que 
; • ^continuación. 
m E " d subasta de que se trata, se regirá por 
U relój que existe en el Salón d e acto pú-
rzo de 1890.—Abraham García García. 
¡K^lf?11-68 para la venta en pública subasta de 
íovin • 0 situa<io en la jurisdicción de I la-
¡tounn (le I^^bela de Luzon, denunciado por 
• .^oCasasola. 
hienda enagena en pública subasta un te-
; n/ai eníro en el sitio denominado Ballacong, 
1 J K PUtíbl0 de IlagaQ' d(a cabida de 32 hectó-
lj01 i 'Por V euyos líraites son: al Norte, terrenos so-
lei'1* 'Cobcp, au Felipe; al í s te , los denunciados por 
rioí balo',,51 Sur'los Que solicicitan Francisco 
n ^ | oeste los denunciados por Domingo An-
^aSnÜci0n se llevara á cabo baÍ0 el ÜP0 en 
¿ S ' C tnte de 194 Pesos y 10 céntimos. 
lS(le'e,j ^ndrá lugar ante la Junta de Reales 
i e^ bu? I3^8! y Ia subalterna de la provincia 
^ « f ^ l1' en el mismo dia y hora que se anun-
StuiH ' a ie Manila.» J 4 
¿íotre^f la.Junta en el sitio y hora que se-
<fl rít!l y u utes anuncios dará principio el acto 
[UP u0 86 Emitirá explicación ú observación 
|»licitadllterruinPa' (^áudose el plaz0 de diez 
h P^posi •)res Para a^ presentación de su pliego. '¿'A '"^ le^ Q10Iies serán por escrito, con entera 
i-'' Í.M^ \ rtái ^ "w6^ 0 á continuación y se redac-
" : r-deM:i 
«condi 
del 
Qt 
sello lo." expresándose en número y 
isit S- 0(,'ece adquirir el terreno. 
lü indispensable para tomarparte en la 
licitación haber consignado en la Caja general de Depósitos 
ó en la Administración de Hacienda de la provincia ex-
presada, la cantidad de $ 9'70 que importa el 5 p^ 
del valor del terreno que se subasta. Al mismo tiempo 
que la proposición pero fuera del sobre que la con-
tenga, entregará cada licitador esta carta de pago que 
servirá de garantía para la licitación y de fianza para 
responder del cumplimiento del contrato, en cuyo con-
cepto no se devolverá esta al adjudicatario provisio-
na1 hasta que se halle solvente de su compromiso. Tam-
p .co le será devuelta la carta de pago al denuncia-
dor iel terreno en ningún caso, puesto que deberá que-
dar anida al espediente ínterin no trascurra el tér-
mino para ejercitar el derecho de tanteo, ó renuncie 
al mismo. 
7.a Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán Ja 
cédula personal si son españoles ó extranjeros y la pa-
tente de capitación si pertenecen á la raza china, cu 
yos pliegos numerará correlativamente el Secretario de 
la citada Junta. 
8/ Una vez presentados los pliegos no podrán re-
tirarse bajo pretesto alguno, quedando por consiguiente 
sujetos ai resultado del escrutinio. 
9. * Transcurrido los diez minutos señalados para 1» 
recepción de los pliegos, se procederá á la apertura 
de ios mismos por el órden de su numeración, leyén-
dolos el Sr. Presidente en alta voz, tomará nota de 
todos ellos el actuario y se adjudicará provisional-
mente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la el msula 12." 
10. Si resultaren dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto y por espido de diez minutos 
á nueva licitación oral entre los autores de las mismas 
y transcurrido dich'» término, se considerará el mejor 
postor al licitador que haya mejorado más la oferta 
En el caso de que [o* licitadores de que trata el pá-
rrafo anterior, se negaran a mejorar sus proposiciones 
se adjudicará el servicio al autor del pliego que se 
encuentre señalado con el número ordinal mas bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposiciones 
presentadas en esta Capital y la provincia espre-
sada, la nueva licitación oral tendrá efecto ante 
la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, el dia 
y hora que se señale y anuncie con la debida anti-
cipación. E l licitador ó licitadores de la provincia, cu-
yas proposiciones hubiesen resultado empatadas podrán 
concurrir á este acto personalmente ó por medio de 
apoderado, entendiéndose que si así no lo verifican 
renuncian su derecho. 
11. E l actuario levantará la correspondiente acta de 
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. En 
tal estado, unida al expedienta de su razón, se ele-
vará á la Intendencia general de Hacienda para que 
apruebe el acto de la subasta cutudo deba serlo por 
no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sio epa 
definitiva el mejor postor. 
12. Designado este por la Inteniencia general se 
devolverá el expediente al Centro de Rentas á fin 
que sea notificado el denunciador, de la mejor oferta 
Sor si le conviniere hacer uso del derecho de tanteo sea el que se le adjudique el terreno por la canti-
dad ofrecida. 
13. La notificación i-J denunciador se hará por la 
Administración de Rentas ó por la subalterna de la pro-
vincia referida, según el punto que haya el mismo 
determinado, á cuyo fin será obligación precisa del de-
nunciador el espresar en la proposición que presente 
á la Junta de Almonedas, la residencia del mismo ó 
de persona de su confianza que resida en esta Capital 
ó en la provincia aludida. 
14. E l plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la cláusula 12 será el de ocho días des-
pués de la notificación, siendo condición indispensable 
el haber presentado pliego el denunciador en alguna 
de las subastas celebradas en esta Capital ó en la 
Subalterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio otors 
gado al denunciador, deberá presentarse dentro de lo-
ochodias á que se refiere la cláusula anterior, y de ella se 
dará un recibo por la Central ó Subalterna de la provin-
cia referida, según se presente en uno ú. otro punto. 
16. Transcurrido el plazo legal se elevará el expediente 
de la subasta y el escrito del denunciador ejercitando el 
derecho de tariteo, si lo hubiere, á lalntendencia general 
para que adjudique en definitiva el terreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasta abo-
nará su importe con más los derechos de media annata 
y Real confirmación, dentro del término de 30 días con-
tados desde el siguiente al en que se le notifique el 
decreto de la Intendencia adjudicando definitivamente 
á su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de 30 días, no presentara 
el adjudicatario la carta de pago que acredite el ingreso 
á que se refiere la condición anterior, se dejará sin 
efecto la adjudicación, anunciándose nueva subasta á su 
perjuicio, perdiendo el depósito como multa y siendo 
además responsable al pago de la diferencia que hubiere 
entre el primero y sucesivos remates, si se hubiese te-
nido que rebajar el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
del valor del terreno y derechos legales, se le otor-
gará la correspondientí escritura de venta por el Ad-
ministrador Central de Rentas y Propiedades ó por el 
Administrador de H. P de la repetida provincia según 
el adjudicatario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES, 
Primera. Todos los incidentes á que den lugar los 
espedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente. ín-
terin los compradores no estén en plena y pacífica 
posesión, y por tanto, las reclamacioues que se en-
tablen, se resolverán siempre por la via gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados, se-'án igm.1 mente 
de la competencia administrativa; como también el 
entender en el exámen de la resolución de las dudas 
sobre límites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso S 
falta de cabida del terreno subastado y del expediente 
resultase que dicha falta ó exceso isruila % la quinte 
parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, 
quedando en caso contrario firme y subsistente y sin 
derecho á indemnización, ni la Hacienda ni el com-
prador. 
Cuarta. Será de cuenta del rematante el nago de todos 
los derechos del expediente hasta la toma áf posesión. 
Manila, 24 de Febrero de 1890.—Rl A-i ministrador 
Central de Rentas y Propiedades, Luis Safiriles. 
MODELO D E PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales \lmonedas. 
Don N. N., vecino de ...... que hibita calle de 
ofrece adquirir un terreno baldío realeug > enclavado en 
sitio de de la jurisdicción de la provincia de 
en la cantidad de con entera sujeción al pliego de 
condiciones que se pone de manifiesto. 
Acompaño por separado el docu nento que acredita 1 
haber impuesto en la Caja de el 5 pg de que habl& 
la condición 6.' del referido pliego. 2 
E l dia 5 de Abril próximo venidero á las diez de su 
mañana, se subastará ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital, que se constituirá e i el Salón de 
actos públicos del edificio llamado antigua Aduana y 
la subalterna de Isabela de Luzon, la venta de un 
terreno baldío realengo denunciado por D. Juan Fe-
lipe, enclavado en el sitio denominado Billacong, juris-
dicción del pueblo de llagan de dicha provincia, bajo 
el tipo en progresión ascendente de 11*2 pesos, 19 cén-
timos, y 3 octavos y con estricta aujecioh al pliega 
de condiciones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de qae se trata se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos 
Manila, 5 de Marzo de 1890.—Abraham García 
García. 
Pliego de condiciones para la venta en pública su-
basta de un terreno baldío, situado en la jurisdic-
ción de llagan, provincia de Isabela de Luzon, de-
nunciado por D. Juan Felpe. 
1/ La Hacienda enagena en pública subasta un 
terreno baldío realengo ea el sitio denominado Balla-
cong, jurisdicción del pueblo de llagan, di cabi la de 
22 hectáreas, 43 áreas y 87 centiár sas, cuyos límites 
son: al Norte, terrenos baldíos realengos; al Este, 
los denunciados por Peüro Ricardo; al Sur, los solicitados 
por Francisco Casasola y al Oeste, los pedidos por Aga-
ton Hernando. 
2. * La enagenacion se llevará á cabo bajo el tipo en 
progresión ascendente, de 112 p^sos, 19 cents. 3 octavos. 
3. a L a subasta tendrá lugar ante la Junta de 
Reales Almonedas de esta Capital y la subalterna de 
la provincia de Isabela de Luzon, en el mismo dia y 
hora que se anunciarán en la Q-aceta de Manila. 
4. * Constituida la Junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá espúcacion ú 
observación alguna que lo interrumpa, dándose el 
plazo de diez minutos á los licitadosres para la pre-
sentación de su pliego. 
5. ' Las proposiciones serán por escrito, con en-
tera sujeción al modelo inserto á continuación y se 
redactarán en papel del fcello 10.°, expresándose en nú-
mero y letra, la cantidad que se ofrece para adqui-
rir el terreno. 
6. ' Será requisito indispensable para tomar parte 
en la licitación, haber consignado en la Caja gene-
ral de Depósitos ó en la Administrador de Hacienda 
de la provincia espresada, la cantidad de g S'GO que 
importa el 5 p § del valor del terreno que se su-
basta. Al mismo tiempo que la proposición, pero 
fuera del sobre que la contenga, i entregará cada 
licitador esta carta de pago que servirá de garantía 
para la licitación y de fianza para responder del cum-
pimiento del contrato, en cuyo concepto no se de-
volverá esta al adjudicatario provisional hasta que 
se halle solvente de su compromiso. Tampoco le 
será devuelta la carta de pago al denunciador del 
terreno, en ningún caso, puesto que deberá quedar 
unida al expediente, ínterin no trascurra el término para 
ejercitar el derecho de tanteo ó renuncie el mismo. 
7 / Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta exhibirán la 
cédula personal si son españoles ó extranjeros y la 
patente de capitación si pertenecen á la raza china, cu-
yos pliegos numerará correlativamente el Secretario de 
la citada Junta. 
8. * Una vez presentados los pliegos no podrán 
retirarse bajo pretesto alguno, quedando por consi-
guiente sujetos al resultado del escrutinio. 
9. * Trascurridos los diez minutos señalados para 
la reecepcion de los pli-'gos, se procederá á la aper-
tura de los mismos pór el órden de su numeración, 
leyéndolos el Sr Presi lente en alta voz, tomora nota 
de todos ellos el actüa'rio y S3 adjudicará provisi©-
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ualmente el terreno al roejor postor, salvo el derecho 
e tanteo esUblecido en la cláusula 12.' 
10. Si resultaren dos ó más proposiciones igua-
les, se procederá en el acto y por espacio de diez 
minutos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas, y Irescurrido dicho término, se conside-
rará el mejor postor al licitador que haya mejorado 
más la oferta. E n el caso de que los licitadores de 
que trata el páirafo anterior, se negarán á mejorar 
sus proposiciones, adjudic&rá el servicio al autor 
-del pliego que se encuentre señalado con el número 
ordinal más bsjo. Si resultase la misma igualdad 
entre las prooosiciones presentadas en esta Capital 
y la provincia espresada, la nueva licitación oral 
tendrá efecto ante la Junta de Eeales Almonedas de 
esta Capital, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. E l licitador ó licitadores 
de la provincia, cuyas proposiciones hubiesen resultado 
empatadas, podrán concurrir á este acto personal-
mente ó por medio de apoderado, entendiéndose que 
si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
11. E l actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. 
E n tal estado, unida al expediente de su razón, se 
elevará á la Intendencia general de Hacienda para que 
apruebe el acto de la subasta cuando deba serlo por 
no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido 
en definitiva el mejor postor. 
12. Designado este para la Intendencia general se 
devolverá el expediente al Centro de Rentas á fin de 
que sea notificado el denunciador de la mejor oferta 
por si le conviniere hacer uso del derecho de tanteo, 
ó sea el que se le adjudique el terreno por la can-
tidad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se hará por la 
Administración de Rentas'ó por la Subalterna de la pro-
vincia mencionada, según el punto que haya el mismo 
determinado, á cuyo fin será obligación precisa del de-
nunciador el espresar en la proposición que presente 
á la Junta de Almonedas, la residencia del mismo ó de 
persona de su confianza que resida en esta Capital 6 
en la provincia expresada. 
14. E l plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la cláusula 12 será el de ocho dias 
después de la notificación, siendo condición indispen-
sable el haber presentado pliego el denunciador en 
alguna de las subastas celebradas en esta Capital ó 
en la Subalterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio 
otorgado al denunciador, deberá presentarse dentro 
de los ocho dias á que se refiere la cláusula anterior, 
y de ella se dará un recibo por la Central ó Su-
balterna de la referida expresada, según se pre-
sente en uno ü otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el espe-
diente de la subasta y el escrito del denunciador ejer-
citando el derecho de tanteo, si lo hubiere, á la In-
tendencia general, para que adjudique en definitiva el 
erreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasta abo-
nará su importe con más los derechos de media 
annata y Real confirmación, dentro del término de 
treinta dias contados desde el siguiente al en que 
se le notifique el decreto de la Intendencia adjudi-
cando definitivamente á su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no 
presentara el adjudicatario la carta de pago que acre-
dite el ingreso á que se refiere la condición anterior, 
se dejará sin efecto la adjudicación, anunciándose 
nueva subasta á su perjuicio perdiendo el depósito 
como multa y siendo además responsable al pago 
de la diferencia que hubiere entre el primero y su-
cesivos remates, si se hubiese tenido que rebajar el 
tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de 
pago del valor del terreno y derechos legales, se le 
otorgará la correspondiente escritura de venta por el 
Administrador Central de Rentas y Propiedades ó por el 
Administrador de la provincia espresada, según el adju-
dicatario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS G E N E R A L E S . 
Primera. Todos los incidentes h que dén lugar los 
espedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente Ín-
terin los compradores no estén en plena y pacífica 
posesión, y por tanto, las reclamaciones que se en-
tablen, se resolverán siempre por la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
Sosesion de los terrenos subastados serán igualmente e la competencia administrativa, como también el 
entender en el exámen de la resolución de las dudas 
sobre límites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expe-
diente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la 
quinta parte de la expresada en el anuncio, será nula 
la venta, quedando en caso contrario firme y subsis-
tente y sin derecho á indemnización ni la Hacienda 
ni el comprador. 
Cuarta. Serán de cuenta del rematante el pago de 
todos los derechos del expediente hasta la toma de po-
sesión. 
Manila, 24 de Febrero de 1890.-El Administrador Cen-
tral de Rentas y Propiedades.—Luis Sagiies.—Es copia, 
Sagües. 
MODELO D E PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N. N. , vecino de . . . . que habita calle de . . . . 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado 
en el sitio de de la jurisdicción de 
la provincia de en la cantidad de . . . . con 
entera sujeción al pliego de condiciones que se pone de 
manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de . . . el 5 p g de que habla 
la condición 6.* del referido pliego. 1 
E l d í a 16 de A b r i l p r ó x i m o venidero á las diez de su m a ñ a n a * se 
s u b a s t a r á ante l a J u n t a de Reales Almonedas de esta Capi ta l , que 
se constituirii en e l S a l ó n de actos p ú b l i c o s de) edificio l lamado 
antigua A d u a n a y la subalterna del distrito de T a - l a c , l a venta 
de u n terreno b a l d í o realengo denunciado por D. Pedro i e h s 
Reyes , enclavado en el sit' denominarlo B iga , ¡jurisdi cion de 
la cabecera de dicho distrito, bajo el tipo en p r o g r e s i ó n ascen-
dente de 153 pesos y 93 c é n t i m o s y con estricta s u j e c i ó n al pliego 
de condiciones que s inserta á ci n t inuac ion . 
L a hora para la subasta de que se trata, se r e g i r á por l a 
que marque el relo que existe en el S a l ó n de actos p ú b l i c o s . 
Mani la , 13 de Marzo de. I89U —Abraliatn G a r c í a G a r c í a . 
P l iego de condiciones para l a venta en publica subasta de 
un terreno b a l d í o , situado en l a j u r i s d i c c i ó n de T a r l a c , pro-
v i n c i a del mismo nombre, denunciado por D , P e d r o de los 
Reyes . 
I . " L a H a c i e n d a enagena en p ú b l i c a subasta un terreno b a l -
d í o realengo, en el *itio denominad- B i g a . j u isdiccion del pueblo 
de T a r i s c , de cabida de 36 h e c t á r e a s , 83 á r e a s y 67 c e n t i á r e a s , 
cuyos l í m i t e s son: al Norte terrenos b a l d í o ^ rej leng- s, a l E s t e ; 
c o n los denunciados por L e ó n Carbonel l . a l vSur. con los de 
S i lves tre Miranda y al Oeste con los de Mariano de los Santos. 
2 / L a e n a g e n a c i n s« l l e v a r á á c^bo bajo el tipo en pro-
g r e s i ó n ascendente, de 153 pesos, y í)3 c é n t i m o s . 
5. " L a subasta t e n d r á lugar ante la Junta de Reales Almone-
das de esta Capital y la subalterna de l a provincia de T a r l a c , 
e n el m i s m o d ia y bora que se a n u n c i a r á n er Gaceta de Manila, 
4 / Const i tu ida la Junta en el sitio y hora que s e ñ a l e n los 
correspondientes anuncios dará principio en el acto de l a s u -
basta y no se a d m i t i r á esplicacion ú o b s e r v a c i ó n a l g u n a 
que lo interrumpa, d á n d o s e el plazo de diez minutos á lus l i c i -
tadores para l a oregentucioc de su pliego. 
o." L a s proposiciones s e r á n por escrito, con entera s u j e c i ó n 
a l modelo inserto á c o n t i n u a c i ó n y se r e d a c t a r á n en papel del 
sello 10.* e s p r e s á n d o s e en n ú m e r o y letra la cant idad qne se 
ofrece para adquirir ei terreno. 
6. " S e r á requisito indispensable p a r a tomar parte en l a 1 c i t a -
c i ó n haber consignado en la C a j a general de n e n ó s i t o s ó ei» l a 
A d m i n i s t r a c i ó n oe Hacienda de la provincia de T a r l a c , la cant i -
dad de pfs. 7'69 que importa el 5 por ciento del valor en 
que h a sido tasado el terreno que se subasta. A l mismo tiempo 
que l a p r o p o s i c i ó n , pero fuera del sobre que la contenga, entre-
g a r á cada l icitador esta c a n a de pago que serv irá de g a r a n t í a 
para l a l i c i t a c i ó n y de fianza para responder del cumplimiento 
del contrato, en cuyo concepto no se d e v o l v e r á é s t a ai adju-
dicatario provisional hasta que se hal le solvente de su compro-
miso. 
7. * Conforme vayan los licitadores presentando los pliegos 
a l S r . P r e s í d e m e de la J u n t a , e x h i b i r á n l a c é d u l a personal 
s i son e s p a ñ o l e s ó extranjeros y l a patente de capitacior s i 
pertenecen á la raza c h i n a , cuyos pliegos numerara c o r r d a t i 
vamente el Secretario de la c i tada J u n t a . 
8. * U n a vez presentados los pliegos no p o d r á n ret irarse bajo 
pretesto alguno, quedando por consiguiente sujetos a l resultado 
uel escrutinio . 
9. * Transcurr idos los diez minutos s e ñ a l a d o s p a r a la recepc ión 
de los pliegos, se p r o c e d e r á á l a apertura de los mismos por el 
^rden de su n ú m f r a c i ó n , l e y é n d o l o s el S r . Presidente en alta 
voz, t o m a r á nota de todos ellos el actuario y se adjudicaré 
provis ionalmente el terreno a l mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en l a c l á u s u l a 12.* 
10. S i resu l taren dos ó m á s proposiciones Igua les , se pro-
c e d e r á en el acto y por espacio de diez minuto? á nueva 
l i c i t a c i ó n oral entre los autores de las mismas y tr;inacurrido 
dicho t é r m i n o , se cons iderará a l mejor postor al licitador que 
haya mejorado m á s la oferta. E n é l caso de que os l ic ita-
dores de que trata a l párrafo anterior, se n e g á r a n á meiorar 
sus proposiciones, se a d j u d i c a r á el servicio al autor del piiego 
que se encuentre s e ñ a l a d o con el n ú m e r o ordinal m á s bajo. S í 
resultase l a m i s m a igualdad entre las proposiciones presen-
tadas en esta Capi ta l y la provincia de T a r l a c , la nueva 
l i c i t a c i ó n oral t e n d r á efecto ante la Junta de Reales A l m o -
nedas de esta Capi ta l el dia y hora que se s e ñ a l e y a n u n -
cie con l a debida a n t i c i p a c i ó n . E l licitador ó licitadores de la 
prov inc ia , cuyas proposiciones hubiesen resultado empatadas, 
p o d r á n concurrir á este acto perpoualmente 6 por medio de apo-
derado, e n t e n d i é n d o s e que s i as í no lo verifican renuncian su 
derecho. 
I I . E l actuario levantara l a correspondiente acta de l a s u -
basta que firmarán los Voca les de l a J u n t a . E n tal estado, 
u n i d a a l espediente de su r a z ó n , se e l e v a r á á l a Intendencia 
genera l de H a c i e n d a , para que apruebe el acto de l a subasta 
cuando deba serlo por no tener VÍCÍOB de nul idad, y designe 
c u a l ha sido en definitiva el mejor postor. 
12. T r a s c u r r i d o el plazo legal se e l e v a r á el espediente de l a 
subasta á l a Intendencia genera l para que adjudique en defini-
t iva el terreno. 
13. E l adjudicatario del terreno que se subasta a b o n a r á su 
importe con m á s los derechos de media annata y R e a l con-
firmación, dentro del t é r m i n o de treinta dias, contados desde 
el s iguiente a l en que se le notifique el decreto de l a I n t e n -
dencia , adjudicando definitivamente á su favor. 
14. S i transcurrido el plazo de treinta d ías , no presentara el 
adjudicatario l a carta de pago que acredite el ingreso á que 
se refiere l a c o n d i c i ó n anterior, se dejará sin efecto la adjudi 
cac ion , a n u n c i á n d o s e nueva subasta á su perjuicio, perdiendo 
el d e p ó s i t o , como multa , y siendo a d e m á s responsable al pago 
de l a diferencia que hubiere entre el primero y sucesivos r e -
mates , s i se hubiese tenido que rebajar el tipo cíe l a l i c i t a c i ó n . 
15. Presentada por el adjudicatario l a carta de pago del 
valor del terreno y derechos legales, se le o torgará l a correspon-
diente e scr i tura de venta por el Administrador Centra l de Rentas 
y Propiedades ó por el Adminis trador de H . P , de T a r l a c , se-
gún el adjudicatario tenga por conveniente. 
A D V E R T E N C I A S G E N B R A L E 8 . 
P r i m e r a . Todos los incidentes á que den lugar los espedien-
tes formados para la subasta de los terrenos b a l d í o s r e a l e n -
gos, se r e s o l v e r á n gubernativamente, í n t e r i n los compradores 
no e s t é n e n plena y pac í f ica p o s e s i ó n , y por tanto, las r e c l a -
maciones que se entablen, se r e s o l v e r á n siempre por la v í a 
gubernativa. 
Segunda . L a s dil igencias neceaarias para obtener la p o s e s i ó n 
de los terrenos subastados s e r á n igualmente de la competencia 
a d m i n i s t r a t i v a ; como t a m b i é n el entender en el e x á m e n de la 
r e s o l u c i ó n de las dudas sobre l í m i t e s y c o n d i c i ó n de la pose-
sión dada. 
T e r c e r a . Si se e n t á b l e s e r e c l a m a c i ó n sobre exceso ó falta 
de cabida del terreno subastado y del expediente resultase que 
dicha falta 6 exceso iguala á la quinta parte de la expresada 
e n el anuncio, será nula la venta, quedando en caso contra -
r io , firme y subsistente y s in derecho á indenini 
H a c i e n d a n i el comprador. 
Cuarta . S e r á n de cuenta del rematante el T)ai>. 
derechos del expediente hasta l a toma de UORAC,?. ««t 
Mani la , 4 de Marzo de 1890.—El Administrado!' ^ 
R e n t a s y Propiedades.—Luis S a g ü e s . 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr , Presidente de la J u n t a ue Urales Almr,,,^ 
• — - - - - - j - — "^«d?! D o n N N . . . - vecino de que habita . 
ofrece adquirir u n terreno ba ld ío realengo enclavado^ 
de l a j u r i s d i c c i ó n de la provincia de. . . . ^ - . 
de. . . con entera s u j e c i ó n al pliego de condicionaa J ' 
de manifiesto. ^ ^ 
A c o m p a ñ o por separado el documento que acredit, 
puesto en la Caja de e l 5 p g de que habla la 
del referido pliego. 
F r o v i d e n c i a s j u d i c i a l ^ 
D o n Antonio Pizarro I ñ i g u e z , Juez de primera i j 
distrito de Q u i a o 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procer 
Mariano P rez, D y - G l i u c o , ch no c n s t i ' " o , de más I 
de edad, de oficio tendero, na iura l de Chinean, av» 
esta C a p i t a l , para que dentro del t é r m i n o de dias 
desde esta fecha, se presente en este Juzgado á los ÍAJ 
la caus;}, n ú m . 4738, que contra el mismo, se % ^ 
tafa; pues de hacerlo a s í , l e ^ o i r é y administraré i» 
en caso comrar io se s u s t a n c i a r á la c a u - a en su '¿! 
r e b e l d í a , p a r á n d o l e los perjincios consiguientes. 
Dado en el Juzgado de Quiapo, "20 de Marzodejc, 
tonio Pizarro I ñ i g u e z . — P o r mandado de, su Sri 
B n o n e s . 
Don Ricardo Ricafort y S á n c h e z , Juez de primera h 
del distrito de Binondo, vi a ñ i l a . 
Por el presente cito, 11 mo y emplazo al ausenu 
H e r n á n d e z , criado que fué de D Si eon Melare. t « 
Binondo , de estatura regular, cuerpo delgado color noj 
oblonga, nariz chata . h"ca regula , de unos 14 á IGafluT 
y es da l a provinc ia de C a g - y a n de Misamis, nató 
el t é r m i n o de 30 dias, á contar de«de esu fecbij 
s e n t é a- te este Juzgado sito en la calle ríe Magaliu 
mero 27 ó en l a c á r c e l p ú b l i c a de la provincia, bajo' 
bimiento de que de no hacerlo dentro 'ie d dio tor " 
t a n c i a r é en ausenc ia y n b e l d i a . la causa núm I M 
truvo contra el mismo por robo, p a r á n d o l e los pujaj 
en 'derecho hubiere lugar. 
M n i l a , 21 de Marzo <le 1890.—Ricardo Ricafort.-ft,: 
dado de su b r í a . , J o s é de Rey- s. 
IDCÍSJ 
lí)da.< 
fercíaJ 
D o n J o s é B a r b e r á n y Olva , Juez de primera 
distrito de Intramuros 
P. r el presente cito, l lamo >: emplazo á los procesadosJ 
Celedonio E s c a l o u a y F e l i c i a n o .Kcsurrecciou. vecinosi 
mero ne I n t r a m u r o s y el segiaulo del arrabhl de irniB 
que por el t é r m i n o de 30 du s. con lados desde ¡a J 
del presente edicto en la ^.Gacela oticial» de esta G 
pr< senten en este Juzgado ó en la cárcel pública 
prov inc ia para declarar en la causa n ú m . 57 6 qM; 
comra los mismos por estafa, bajo apercibimiento que 
cerlo dentro de dicho t é r m i n o , les pararán los pew j 
que en derecho haya lugar J Deói 
Dado en M a n i l a y Ju /ga i lo de primera ¡rsiiiDcia i!( |¡ T 
muros á 21 de Marzo de > 9 0 . — J o s é B a r b e r a n . - P o r ' 
de s u c r ía . , F r a n c i s c o R . C r u z . 
D o n Miguel de T o j a r y Cast i l lo , Juez de primora M 
del Juzgado de esta Cap tal , que estar en el plcM{ 
sus funciones, yo ^ E s c r b a ñ o doy fé. 
P o r el presente cito, li. mo y emplazo al reo auseoll 
glo T i l a n a n , para que en el t é r m i n o de 3) dias, á COD* 
esta fecha, para que presei te en el Juzgado ó en MI I 
b l ica á contestar los caigo> que contra, el miMDO raj | De 
ote 
repJ 
l a c a u s a n ú m . 5294 por hurto, en la int^lig-ncia ueii 
as i , e o i r é guardbr jus t i c í a en caso centrar o seguir 
c iando dicha causa t n su ausencia y rebeldía, paral 
perju cios que « n derecho haya lugar. I 
D a d o en C e b ú , lü de Marzo de ^o.—Miguel Tojarn 
dado de su S r í a . , Vicante F r a n c o . 
D o n J u a n de L e ó n Huer ta y Solazar , Teniente del 
Carabineros de F i l i p i n a s . . 
H a l l á n d o m e instruyendo causa contra el quintopra 
tor B a c u s V i l l a n n o , por el delito de' deserción M 
el paradero de dich'- i n d í v í i t u o , en uso de la^ ^ ¿» 
me concede la L e y de «-njuic iaraiento ffi'.'18^. . I j 
y emulado para que e u el l é r m i n o de 20 flias, a C(H| 
l a puohe-c ion de esta requisitoria en la «Gac-ta oe j 
verifique su p r e s e n t a c i ó n a esta F i s c a l í a s'1"""*,*..^  
de Carabine ios tie esta plaza, para sor oídos s u s a ^ 
de no hacerlo as í , se le d - c l a r a r á en rebeldía 
las autoridades, « s í civiles como mi iiares, que e° ^ 
pronta a d m i n i s t r a c i ó n de jus t i c ia procedan P ^ , , ^ 
tengan á su alcance, á l a busca y captura del 
sado, cuyi-s s e ñ a s se espresan á continuarion jj 
C e b ú , 2 de Marzo de 18:0 J u a n de L e o n H u " " * j 
P o r mandado del S r . F i s c a l . - E l Secretario, 
S e ñ a s de V í c t o r Bacus V il larino. estatura r56á ID. ^ 
cejas y oj s negros, nar iz chata, c a r a ovalada,, c 0 1 , ^ 
natural üe Naga , de estado soltero y de oficio »Ui 
D o n H i l a r i o V a l P é r e z , Teniente del R e g i m ^ : , •l i-
mero 74 y F i s c a l de la causa peírnida áQ. 
ronel T e i r e n t e oronel primer Jefe <le e^ te 
tra el sohh.d • de l a «e^tt da CompaCía del ¿ 
E s t e b a n Gui l l ermo Go quillo por el 'lel,llü-'üroi¿* 
seremn consumada el dia s d e D i c i e m b r .llela"n1p|3Zii,ij 
Por la presente requisitoria l lamo, cito y P'1 j^oW 
de dicho Regimiento E s t e b a n Gui l lermo G0Iiq ,¿ ¡1^» l*5 
nisio y J u a n a , natura l de Sarabia proTnlCia del'WpSj 
dado en V i l i a d o l i d . n a c i ó en 19 de S^tiemor6 j , 
cuando e m p e z ó á servir 25 a ñ o s , oficio J0.1"0*! n lo," 
personales son las siguientes: pelo ne^ro CPJaSkoca rf?1 
color moreno, nar iz chata , barba ninguna, '; ,ietrt)S. 
tura un metro seiscientos cii cuenta y un ^ ' ¿ e i a P 
en el preciso t é r m i n o d"30 d í a s contados c(íf* 
de esta requis i toria en la « G a c e t a de M*1^''B»í1 
la G u a r d i a • e t'revenc'on d-l cuartel de ' 
Regimiento en esta plaza á mi d i spos i c ión P.rjeD£|,1( 
cargos que le resultan en la causa que de .fl j-j • 
nel Teniente Coronel del nn nciona'io tj,ie'Lg y '"¿íi 
motivo de haber desertado 1^ día 8 d . l ™0¿ie&.:i 
-asados , bajo apercibimiento de que sí no ^ Lrju1-'11 1 
jado s e r á declarado rebelde, p a r á n d o l e £ 
lusar. 
A su vez, en nombre de S . M el R e y . ^ c^tí ¿•ñ 
quiero á todas las autoridades tanto C!V|1'^¡v.-s ¿ j f l 
p o l i c í a judic ia l para que prac iquen ^ í j 
busca del referido procos, do E s t e b a n Mt .^. 
caso de ser habido lo remitar. en clase o ^ e - ^ . 
r í d a d e s convenientes, al Cuarte l de Es(,a d¡|igf'¡r¿e 
d i s p o s i c i ó n , pues as í lo tent¡o ; c rdailo en ^ 
Dado en J o l ó á los 2:< d as del mes d" 
F i s c a l primitivo, Hi lar io V a l . 
IMP. DE RAMIRBZ Y COMP.—MAOAI¿A 
